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APLICACIONES DE LA TÉCNICA DE ALTA FRECUENCIA 
EN LOS TRENES 
Los progresos realizados recientemente en el campo de la técnica de 
alta frecuencia han permitido perfeccionar grandemente los viejos in-
tentos de mando de señales en las vías férreas y de comunicación con 
los trenes, habiéndose llegado en la actualidad a sistemas y modelos que 
si bien no pueden considerarse aún como definitivos, por ser susceptibles 
de perfeccionamiento, constituyen soluciones prácticas muy interesantes. 
En este trabajo nos proponemos describir someramente: 
a) Los sistemas más perfeccionados de mando de señales por ondas 
de alta frecuencia. 
i) Los de comunicación telefónica con los trenes en maicha, no ya 
sólo entre las estaciones del ferrocarril y los trenes, sino entre el convoy 
y un abonado cualquiera de las redes fijas. 
Sistemas de señales. 
Los dos únicos sistemas que vamos a indicar, por no alargar dema-
siado este artículo con descripciones de meras tentativas y ensayos de 
escaso valor práctico, han sido aplicados en algunas líneas de ferrocarri-
les alemanes y son los más perfeccionados en la actualidad. 
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Se usan estos sistemas principalmente para producir sobre una dis-
posición montada en la locomotora de un tren en marcha una acción que 
determine el funcionamiento de una señal, o aparato de alarma, lumino-
so o acústico, destinado a llamar la atención del maquinista poco tiempo 
antes de llegar ál punto en que están situadas en la vía las señales ordi-
narias. 
Estos aparatos de alarma a bordo del tren son muy necesarios en to-
dos aquellos casos en que las circunstancias atmosféricas—lluvia o nie-
bla—hacen dilícil la percepción de las señales de. la vía, y son siempre 
convenientes para prevenir una falta de atención del maquinista, posible 
siempre por exceso de fatiga u otras causas. De este moda; una vez que 
ha funcionado el aparato de alarma, o señal preventiva en la locomotora, 
concentra el maquinista su atención en la vía para observar las señales. 
El primer sistema, cuyo funcionamiento puede comprenderse a la 
vista de las figuras 1 y 2, ha sido realizado por la compañía Lorenz. Se 
basa en el principio siguiente: 
Un generador de oscilaciones de alta frecuencia trabaja sobre una 
antena formada por varios hilos horizontales, colocados debajo de las lí-
neas telegráficas y telefónicas situadas a lo largo de la vía y paralela-
mente a ellas. Las oscilaciones de alta frecuencia se propagan, como es 
sabido, a lo largo de estos conductores metálicos, concentrándose a su 
alrededor el campo electromagnético de alta frecuencia. La radiación de 
energía de alta frecuencia no se hace, por lo tanto, simétricamente en 
todas direcciones, sino que se concentra en esa, consiguiéndose por ello 
llevar la perturbación electromagnética a grandes distancias a lo largo 
de las líneas telegráficas con pequeñas energías primarias. 
Un sistema receptor colocado en la via, a lo largo de cuyas líneas te* 
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legráficas se propagan las ondas, es influenciado por aquéllas, lo cual 
pone de relieve, estando los circuitos debidamente sintonizados, un apa-
rato indicador. Si este aparato receptor, en vez de estar fijo en la via, va 
montado sobre un tren que marcha sobre ella, marcará constantemente 
el paso de una corriente, reveladora de la acción de las ondas de alta fre-
cuencia sobre el sistema receptor. En los puntos de la vía convenientes 
para determinar el funcionamiento de la señal de alarma en la locomo-
tora, al llegar a ellos el tren, se dispone un artificio que haga el efecto 
de pantalla para la radiación electromagnética. Esta pantalla detiene las 
ondas, y no estando entonces excitado el receptor, cesa la corriente en el 
aparato indicador, el cual advierte al maquinista del paso por ese lugar 
Fig. 2, 
de la vía. Puede hacerse que esa variación de corriente accione un rele-
vador, por cuyo intermedio puede mandarse un aparato de llamada acús-
tica o luminosa. 
El receptor comprende: a), un circuito de antena (formada por unos 
cuantos hilos, paralelos colocados a poca distancia del techo de uno o más 
vagones, efectuándose la toma de tierra por el eje de las ruedas, éstas y 
los carriles); i), un circuito secundario análogo a los de los receptores 
corrientes radiotelegráficos, y c), el detector con los aparatos indica-
dores. 
El transmisor, representado esquemáticamente en la figura 1, com-
prende, además de la antena, constituida según queda dicho, un sistema 
generador de oscilaciones, que en el modelo que describimos es un gene-
rador de arco. 
En la figura 2 se representa en esquema la pantalla, formada por un 
sistema de hilos dispuestos paralelamente a los telegráficos (que sirven 
para la propagación de las ondas) de modo que resulten colocados en-
tre tales hilos telegráficos y la vía. Esto se completa, según se indica eü 
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el esquema, con una toma de tierra. Para mejorar el efecto lleva una in-
ductancia que permite sintonizar el sistema, la cual puede ponerse a vo-
luntad en cortocircuito. 
Este sistema con el cual se tiene permanentemente una indicación 
en el tren, por estar el transmisor de la vía funcionando sin interrup-
ción, presenta la ventaja de dar la seguridad al maquinista de que su 
aparato está en buenas condiciones, puesto que el efecto de cualquier 
falta de ajuste, mal contacto, cortocircuito, etc., es hacer variar la des-
viación de la aguja del aparato indicador o llevarla a cero. En caso de 
unirse este aparato según hemos dicho a una señal de alarma, acústica u 
óptica, funcionará ésta también en caso de averia. Tiene, sin embargo, 
el inconveniente del gasto continuo de eneirgia que supone el funciona-
miento del transmisor durante todo el viaje. 
Sistema lélefunken.—En este sistema que describimos brevemente 
a continuación, el transmisor que emite continuamente oscilaciones elec-
tromagnéticas va montado en el tren, hallándose dispuesto sobre la vía 
en los puntos y en la disposición conveniente, un circuito que absorbe 
la energía de aquél. 
| - ^ i ^ w — , Se utiliza como genera-
•f!" 'J—• dor de oscilaciones la válvu-
la de tres electrodos, monta-
da según el esquema de la 
figura 3 . E s t e generador 
mantiene las oscilaciones en 
el c i r c u i t o oscilante L G 
cuya inductancia está dis-
puesta en forma de cuadro y 
colocada horizontalmente, a 
corta distancia del suelo. En 
los puntos convenientes de 
la vía, antes de llegar a las 
señales, van dispuestos, se-
.gún h e m o s dicho, circui-
tos receptores o de absor-
ción. 
Un receptor de éstos está formado por un sencillo circuito oscilante que 
comprende un condensador e inductancia en forma de cuadro dispuesto 
sobre el suelo, aislado de él y entre los carriles. Este circuito está sinto-
nizado a la misma frecuencia que la de oscilación del circuito L C Al 
llegar la locomotora al punto de la vía donde está el leceptor, las ondas 
emitidas por el pequeño transmisor del tren provocan oscilaciones de 
Fig. 2. 
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alta frecuencia en el receptor de la vía. La energía de estas oscilaciones 
63, naturalmente, tomada del circuito L C, siendo el efecto análogo a un 
aumento de resistencia de dicho circuito, lo que hace disminuir la inten-
sidad de las oscilaciones, que pueden llegar a desaparecer. Al mismo 
tiempo varia la corriente en el circuito de placa, marcada por el amperí-
metro A. Estudiando la variación de esta corriente en función de la re-
sistencia aparente del circuito L C, se ve que aquélla decrece rápidamente 
al llegar a un cierto valor de esta resistencia. Ajusfando los circuitos de 
tal modo que al pasar el transmisor por encima del circuito de absorción 
colocado en la vía, el valor resultante de la resistencia aparente áe CL 
corresponda a ese valor critico, se producirá al llegar el tren al punto de 
la vía en que está situado el receptor, una brusca caída de la aguja del 
amperímetro, reveladora de la rápida disminución de corriente, que es 
efecto de la acción del circuito receptor. Puede hacerse que esta varia-
ción de corriente accione un relevador, por cuyo intermedio se haga fun-
cionar un aparato de alarma acústico u eléctrico. 
Fácilmente se comprende cómo pueden conseguirse efectos más com-
plejos y señales más completas que una simple llamada, poniendo varios 
de estos receptores en diversas combinaciones a lo largo de la vía, o acu-
diendo a otros artificios. 
Con este sistema se tiene, como con el anterior, én todo momento, la 
seguridad de que el aparato está en buenas condiciones de funciona-
miento, pues cualquier defecto o avería, interrumpiendo la generación 
de oscilaciones, haría funcionar el indicador de llamada. Sin embargo, 
presenta, sobre aquél la ventaja de reemplazar el transmisor de la vía, de 
potencia relativamente' elevada, por el pequeño transmisor del tren, que 
consume muy escala energía, pues sólo necesila radiar a una distancia 
reducidísima. En este sistema, alemas, los receptores son sencillísimos y 
se evita la instalación de las pantallas. 
Comunicación con los trenes en marcha. 
Hace ya bastantes años se ensayaron varios sistemas de comunica-
ción con los trenes utilizando fenómenos de inducción. Al,guno de estos 
sistemas, como el de Edison y Gilliland en América, fueron empleados 
con resultado relativamente satisfactorio, pero constituyen tentativas de 
escaso valor práctico. 
También se pensó en realizar la comunicación telegráfica mantenien-
do la unión entre los aparatos del tren y la línea por medio de una toma 
de corriente, análoga al trolley de los tranvías, procedimiento que se 
comprende no puede dar resultado. 
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Al comenzar la era de perfeccionamientos prácticos de la telegrafía 
sin hilos se idearon también algunos sistemas de comunicación con los 
trenes por medio de las ondas hertzianas. La Sociedad Telefunken, entre 
otras, ideó un sistema en el que se utilizaba para la emisión un transmisor 
ordinario de ondas amortiguadas, cuya antena estaba formada por un 
conjunto de hilos colocados paralelamente y debajo de las lineas telegrá-
ficas que siguen la vía. Las ondas electromagnéticas propagadas a lo lar-
go de esas líneas, como en los sistemas de señales antes descriptos, exci-
taban el receptor montado en el tren, compuesto de un sistema de antena 
tierra, constituido por hilos colocados sobre el techo de un vagón, elemen-
tos de sintonización, unión con el eje de las ruedas y contacto de éstas 
sobre los carriles, más los circuitos del detector y aparatos indicadores 
corrientes. Con instalaciones de este tipo montadas en algunos trenes, 
en 1903 se obtenían alcances de 10 kilómetros. 
Enlace telefónico con los trenes.—Los últimos progresos realizados en 
la radiotelegrafía y sobre todo la transformación aportada por la válvula 
de tres electrodos, ha llevado a un período de realización práctica y gran 
desarrollo, a éstas y otras aplicaciones interesantes de las ondas electro-
magnéticas. Se debe esto a los transmisores de onda continua, de una 
gran constancia y eficiencia, y principalmente a los receptores ultrasen-
sibles, de uso universal en la actualidad. 
La comunicación telefónica con los trenes en marcha se basa en los 
mismos principios que la telefonía de alta frecuencia, por hilos o sobre 
líneas de alta tensión, de los cuales ya tienen noticias los lectores del 
MEMORIAL (1). 
Instalaciones de este género funcionan normalmente en algunas li-
neas de América y Aleniaftia, y están en ensayo en algunos otros países. 
Los detalles que siguen corresponden a los aparatos montados en la 
línea y trenes del trayecto de Berlín a Hamburgo (300 kilómetros). 
Está estudiado y realizado el sistema de tal modo, que un abonado de 
cualquiera de las redes fijas puede ponerse en comunicación con el 
tren. 
Para esto llama primero a su central, la cual le pone en comunicación 
con la estación transmisora y receptora de la vía; el empleado de esta 
estación, por medio de un sencillo conmutador, hace obrar directamente 
las corrientes que vienen por la línea sobre un transmisor radiotelefóni-
co. Las oscilaciones de alta frecuencia producidas en este transmisor y 
moduladas por las corrientes telefónicas que vienen de la línea, se trans-
miten por un condensador a uno de los hilos telefónicos tendidos a lo 
•(1) Número de enero de 1922: «Telefonía por ondas de alta frecuencia». 





largo de la vía. Las ondas electromagnéticas se propagan a lo largo de 
este liilo y sobre los que le acompañan y accionan los receptores situa-
dos a corta distancia de ellos sobre la vía. La estación del tren utiliza 
una antena análoga a las reseñadas antes, colocada sobre el techo del 
vagón, y la toma de tierra se hace 
asimismo por las ruedas y carriles. 
Las oscilaciones de alta frecuen-
cia que envia el emisor del tren se 
propagan también a lo largo de los 
hilos. AI llegar a la estación fija ex-
citan la antena y el receptor. Una 
vez rectificadas por el detector (vál-
vula) y reforzadas por un amplifica-
dor, pueden recibirse en un teléfono 
o enviarse, por intermedio de un 
transformador, a la línea que viene 
de la central y llega al abonado. 
En la figura 4 se ve un esquema 
del conjunto de la comunicación. El 
mecanismo del enlace es el mismo 
en los dos extremos. En la estación 
fija situada en la vía se reciben en la 
posición de espera las llamadas del 
tren y las de la linea telefónica. 
En dicha figura se ha dibujado 
algo más grueso el hilo a que va uni-
do el transmisor y receptor de la vía. 
Este hilo, sin embargo, en nada se di-
ferencia de los otros, y además de 
utilizarse para este servicio, sirve 
para que se propaguen en él las co-
rrientes telegráficas o telefónicas para 
que estaba primitivamente destina-
do. Es preciso únicamente proteger 
los aparatos ordinarios con bobinas 
de choque o circuitos filtros, que de-
tienen el paso de las corrientes de 
alta frecuencia, sin oponer, no obstante, resistencia al de las corrientes 
telefónicas de baja frecuencia. 
Cuando al grupo de hilos que siguen a lo largo de la vía, van a sumar-
se algunos otros, así como cuando algunos se separen de él, es necesario 
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intercalar en ellos iambién bobinas de choque o circuitos filtro para 
evitar que las oscilaciones de alta frecuencia se propaguen a lo.largo de 
ellos, constituyendo una pérdida de energía. El transmisor está unido de 
una parte, por medio de un condensador, a un hilo metálico, como hemos 
dicho, y por otro, a tierra. De este modo se forma el campo electromag-
nético entre el hilo y tierra. Todos los hilos del grupo que sigue la vía 
son excitados por el campo electromagnético de alta frecuencia, siendo, 
por lo tanto, asiento do una corriente de alta frecuencia. En los trayectos 
en que el grupo de hilos se encierre en cables subterráneos, no habría 
acción posible sobre la vía. Además, el amortiguamiento en ese tramo 
Fig. 5 
seria muy grande debido a las pérdidas de energía por capacidad entre 
el cable y tierra. Se evitan estos inconvenientes tendiendo un hilo en la 
via que salve esos tramos, hilo qué se une, por medio de condensadores en 
la entrada en cable y la salida del mismo, al hilo portador de alta fre-
cuencia. De este modo, las corrientes de alta frecuencia seguirán sobre 
ese nuevo hilo sin que constituya, en cambio, una derivación para las 
corrientes ordinarias que también lleva. Esto se completa, naturalmente, 
con circuitos nitros A o bobinas de choque H-, a la entrada y a la salida 
del cable (ñg. 5). 
La figura 6 muestra un esquema simplificado de la estación fija. 
El generador de oscilaciones de aita frecuencia, constituido como un 
transmisor de los frecuentemente empleados en radiotelegrafía por onda 
continua y radiotelefonía, está formado ])or la válvula osciladora 1 y los 
circuitos sintonizados i C y i i Cj, intercalados en los de rejilla y 
placa de la misma. 
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El modulador comprende la válvula de tres electrodos 2, llamada mo-
duladora y los circuitos de placa y de rejilla. En este último está inter­
calado el secundario del transformador microfónico, cuyo primario está 
en circuito con la pila y el micrófono. 
^1^ 
«^^  
. • ^ i 
.« 
fíj^ i 
El funcionamiento del transmisor puede resumirse así: 
Las corrientesjmicrofónicas variables determinadas en el circuito del 
microíono al hablar ante su membrana, dan lugar a la aparición en el 
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secundario de una fuerza electromotriz alternativa proporcional a aque­
llas variaciones de corriente. Como es sabido, la corriente en el cir­
cuito de placa, íormado por ésta, P el generador de alta tensión A r), el 
filamento, y el espacio filamento-placa (interior a la válvula), depende 
del potencial aplicado a la rejilla. Para los valores del potencial de rejilla 
comprendidos dentro de ciertos límites la corriente de placa varia pro-
porcionalmente al potencial de rejilla. El efecto es análogo al de una va­
riación de la resistencia del circuito de placa que fuera producida por la 
modificación del potencial de rejilla. Podemos, pues, decir que al hablar 
ante el micrófono, la resistencia del circuito de placa de la válvula mo-
duladora varia proporcionalmente a las corrientes microfónicas, o sea a 
las ondas sonoras de la voz. 
Examinando el esquema de la figura 6 se notará que el circuito de 
placa de la válvula osciladora P,L-{-Ar — Ar, filamento — P ) está 
shuntado por el P ' + ^ r — Ar, filamento — P ' . Al variar la resisten­
cia de este circuito cambia la energía absorbida por el mismo y la caida 
de potencial, y por lo tanto, el potencial de P . Esta variación se super­
pone a las oscilaciones de alta frecuencia mantenidas en L G por la vál­
vula 1, resultando la amplitud de éstas modulada según las variaciones 
de la voz, causantes de los cambios de la resistencia de 2. 
Estas oscilaciones así moduladas se transmiten al circuito La Ca , uni­
do a tierra por un extremo y por el otro por intermedio del condensador 
E, a uno de los hilos telefónicos, según hemos indicado. 
El receptor permanente unido al circuito La Ga , que podemos lla­
mar antena, está protegido de las oscilaciones de emisión por el circuito 
filtro F, sintonizado a la frecuencia del transmisor. 
Comprende el receptor, además del circuito iv'a G'a sintonizado a la 
onda del emisor del tren, que ha de ser diferente de la del emisor fijo, 
un segundo circuito sintonizado acoplado a aquél por inducción, al cual 
va unida como se indica una válvula de tres electrodos detectora. A con­
tinuación se emplea un amplificador de válvulas, que no ha sido repre­
sentado en detalle para no complicar la figura excesivamente. 
Receptor y transmisor pueden estar conectados al microteléfono del 
empleado de la estación fija (como se indica de puntos), o (bien como se 
representa en el transformador TRL) a la línea que viene de la central 
urbana. 
Como se ve por el esquema y descripción dados, puede hacerse el 
servicio dúplex, necesario para sostener una conversación como en un 
teléfono ordinario. 
La figura 7 es el esquema de la estación montada en el tren. Como 
se ve no difiere de l anterior más que en la existencia de un ver-
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dadero circuito de antena, al que van unidos el transmisor y el receptor. 
Los aparatos instalados en los trenes que hacen el servicio entre Ber­
lín y Hamburgo han sido montados por la casa Huth, de Berlín. En la 
vía han sido montadas, además de las estaciones finales, otra intermedia. 
+ 1 
En estas condiciones el tren queda siempre eficazmente unido a alguna 
de las estaciones y por ella, como hemos indicado, con la red fija. 
El sistema está dando buenos resultados, y es de esperar aún que se 
mejore y que su uso se extienda más. 
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La energía necesaria en los transmisores es muy pequeña. Unos 16 
watios para 100 kilómetros. 
De un carácter algo diferente son los ensayos que se están llevando a 
cabo en Francia en los trenes de la compañía de Orleans, si bien también 
se refieren a comunicación radiotelefónica con los trenes en marcha. 
Se trata en este caso de una comunicación unilateral, es decir, que 
únicamente se instalan en el tren aparatos receptores destinados a la re-
cepción de los conciertos dados por las estaciones de broadcasting. 
La comunicación es en este caso verdaderamente radiotelefónica, 
puesto que la estación emisora está alejada de la vía y no se aprovecha 
la concentración del campo electromagnético a lo largo de los haces de 
hilos que siguen a aquéllas. Esto aumenta mucho las dificultades, dadas 
las pequeñas antenas receptoras que pueden emplearse. 
Los ensayos hasta ahora realizados han dado resultados que permi-
ten esperar han de llegar a perfeccionarse los aparatos, pero aún no se ha 
llegado a modelos y sistemas prácticos. 
Hay una porción de caufas productoras de ruidos parásitos ditíciles 
de cubrir con las corrientes moduladas de pequeña energía. Esta energía 
es, además, reducida por causas de absorción importantes y variadas. 
Estas aplicaciones reseñadas someramente son una muestra más de 
los beneficios que pueden obtenerse de la técnica de alta frecuencia, la 
cual atraviesa actualmente un periodo de singular desarrollo. 
RAMIRO R . BORLADO. 
—^».oc;2^s^::>«x=»-
DK LA CAMPAÑA DE MARRUECOS 
Trabajos efectuados por las fuerzas de Ingenieros en la región de Tafersit 
durante las operaciones de los días 5, 7 y 9 de junio último. 
A consecuencia de los ataques de los rebeldes a las posiciones del 
sector de Tizzi-Azza en los últimos días de mayo y.de su decidido empe-
ño de impedir el que aquéllas fuesen abastecidas, se dispuso la concen-
tración de fuerzas en Tafersit para llevar a cabo el abastecimiento, batir 
al enemigo que ocupaba el valle y establecer otras posiciones que, esca-
lonadas, sirviesen para proteger el convoy, impidiendo una nueva inten-
tona del enemigo sin que fracasase en su empresa. , , ' 
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El día 4 de junio, entre otras fuerzas, llegaron de Dar Drius dos com-
pañías del 1.®"^  Regimiento de Zapadores Minadores mandadas por el co-
mandante Cañedo Arguelles, y el 6, el 2.° grupo de Zapadores de la 
Comandancia de Melilla formado por dos compañías y mandado por el 
comandante La Torre; ya en Tafersit había dos compañías del 4.° Regi-
miento de Zapadores Minadores al mando del teniente coronel Galcerán. 
Este grupo que tiene permanentemente una compañía en la posición 
principal desde la ocupación de Tizzi-Azza, ha realizado desde dicha fe-
cha, una labor digna del mayor encomio, pues además de las obras eje-
cutadas en el interior del campamento y sus inmediaciones (barracones 
para la tropa, cuadras, abrevaderos, lavaderos, presa, etc.), y de las de 
fortificación y mejoramiento de las posiciones de Tizzi-Azza, diaria-
mente, y durante la mayor parte del tiempo, tenían que salir a trabajar 
a una distancia media de 6 kilómetros, en la construcción de una pista 
para camiones con el fin de aprovisionar por este medio de transporte 
las posiciones avanzadas suprimiendo el lento y costoso convoy de mu-
los y camellos. Asumía el mando directo de todas las fuerzas de Inge-
nieros el teniente coronel Ibáñez. 
El día B, las dos compañías del 4.° de Zapadores, dejaron en condi-
ciones defensivas dos poblados, pues sus columnas llevaban la orden de 
vivaquear. Una compañía del 1.° de Zapadores, a las inmediatas órdenes 
del coronel jefe de la columna, cuya misión primordial era llevar el con-
voy y vivaquear en las inmediaciones de la posición Benítez, preparó el 
vivac eligiendo y trazando el emplazamiento de tres posiciones que al 
día siguiente tenían que fortificarse; la otra compañía, a la cabeza del 
convoy, y sin interrumpir por un momento su marcha hacia las posicio-
nes que habían de abastecerse, trabajó sin descanso, consiguiendo, poco 
después de ser desalojado el enemigo del camino que había de seguirse, el 
que entrara el convoy en la posición de Peña Tahuarda, primera de las 
que habían de abastecerse. Desde este punto y por haber camino de co-
municación, fué fácil la marcha del convoy a las demás posiciones. La 
misma compañía recibió a continuación orden de trazar una de las posi-
ciones que al día siguiente había de construirse, la cual se designó con 
el nombre de Valenzuela, por encontrarse en las inmediaciones del lugar 
en que cayó muerto el teniente coronel del Tercio del mismo apellido. 
El 7, y ya unidas a las anteriores las fuerzas de la Comandancia, pro-
cedióse a la construcción de seis posiciones y un blocao, habilitándose el 
paso del convoy e impedimenta de las unidades que operaron. 
El 9, dos compañías del 1.° de Zapadores fueron encargadas de me-
jorar las posiciones establecidas el día 7, pues a causa de la premura del 
tiempo y su número, quedaron dicho día en medianas condiciones de* 
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fensivas, construyéndose el 9 gran número de traveses y espaldones, 
que las desenfilaban totalmente de los fuegos del enemigo. 
Las dos compañías del 4.° de Zapadores y las de la Comandancia de 
Melilla Be dedicaron a la construcción de un camino que, partiendo del 
llano en las estribaciones de Peña Tahuarda, facilitaba la subida del 
convoy a la posición Benítez. En este cometido desarrollaron las fuerzas 
un trabajo intensísimo, pues la longitud de dicho camino era de unos 
4.600 metros y estaba todo él en pendiente. 
El material utilizado estos dos últimos días, fué el siguiente: Un 
blokao de 4 por 6 metros; 35.000 sacos terreros; 2.350 piquetes de alam-
brada; 1.200 ídem de caída; 38.760 metros de alambre de espino y la cla-
vazón y grapas necesarias. 
Se construyeron 550 metros lineales de parapetos, espaldones y tra-
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movimiento de tierras, tanto para el camino como para los parapetos, fué 
de uüos 1.500 metros cúbicos. 
El mismo día 9, la compañía de la Red de campaña, al mando del 
capitán Mas Desbertrand, estableció la comunicación telefónica y óptica 
entre las distintas posiciones y de éstas con la central de Tafersit, según 
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muestra el esquema que se acompaña, en el que se han indicado los nom-
bres de las nuevas posiciones. 
El material empleado fué el siguiente: 
Dos teléfonos de llamada magnética, un ídem de id. coli conmutador 
de dos direcciones, tres pequeñas centrales de llamada fónica, doce telé-
fonos de ídem y tres estaciones ópticas. ; 
Se tendió una línea de cable sobre postes en el llano y cruce de ca-
minos y por el suelo en terreno poco transitado, con una longitud de más 
de doce kilómetros, labor que se realizó en un solo día. 
Durante estas operaciones, las fuerzas veteranas en esta campaña y 
clase de trabajos, tanto del primero como del cuarto de Zapadores» han 
dado una nueva prueba de su excelente espíritu y gran capacidad de 
trabajo, y las bisoñas de la Comandancia, demostraron ser dignas suce-
soras de aquellas que en el verano de 1921 llegaron a Monte Arrui t con 
los oficiales, que sobrevivieron, a la cabeza, dando así un alto ejemplo 
que eternamente vivirá en la memoria de los españoles. 
EüSEBio CARO. 
LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE LA MECÁNICA 
DE LAS CONSTRUCCIONES 
Los teoremas de Castigl iano para el cálculo de los casos 
hiperestát icos . 
CoNsiDEEACiONES.—Según nuestro propósito, hemos de seguir presen-
tando algunos de los métodos casi familiares a los mecánicos alemanes, 
sin pretender con ello otra cosa que hacer ver la conveniencia de usarlos 
por la gran facilidad teórica que permiten, pues aun cuando los cálculos 
prácticos vengan a ser casi los mismos en los casos de aplicación, que 
empleando los antiguos métodos, hay la inmensa ventaja de que, con un 
solo procedimiento, pueden resolverse todas las cuestiones de Mecánica, 
y este procedimiento es, como ya dijiírios, el que designamos con el nom-
bre de método de los coeficientes indeterminados, o sea poner, siendo É la 
fatiga de una pieza, 
H = üg - j - i2 X -|- Í2 ' A -f- , ' 
42 
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en donde JKo, JK', E" , por un lado, y X',X" , por otro, tienen la 
significación que ya explicamos en nuestros artículos anteriores (1). 
Todo queda reducido a la determinación de las magnitudes X', X", 
no determinadas por la estática. 
Indicamos también en dichos artículos algunos casos en los que es 
posible la determinación de esas magnitudes sin recurrir al trabajo de 
las fuerzas, y vimos igualmente cómo las ecuaciones de Maxwell permi-
ten hallar las magnitudes hiperestáticas. 
Ahora pretendemos dar a conocer los teoremas de Castigliano, que 
sirven para igdal aplicación, deduciéndolos, según dijimos también en 
uno de nuestros trabajos anteriores, de un modo sencillísimo de las ecua-
ciones de Maxwell. 
Estas eran: 
y — ^ - A rt = 'S A r 
" 8 Z ' ^ ^ " S X' , 
Primer teorema de Castigliano.—Consideremos una estructura hiper-
estática con un estado primitivo de carencia de trabajo y supongamos 
invariable la temperatura; en este caso, el valor de A r, incremento de 
longitud de una pieza de dimensión r, vale, eegún se sabe por la ley de 
Hooke, 
E íü 
Si la estructura,está apoyada sobre sustentaciones invariables y sin 
rozamiento, entonces es A g = o, con lo que las escuaciones [1] se con-
vierten en estas otras : 
o Ti Rr ^ ,„, 
^ - E X ^ - - E Z - ^ '2]; 
pero si formamos la cantidad 
T ^ - í ^ ^ [3] 
que resulta de integrar -r=— • ^ , 8 X', en donde se considera B como 
función de X', será: 
í X' £ o. ' hX' ' 
(1) MKMOhiAii Du iKOKMtEihos; números de abril y junio de 1928, 
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Veamos ahora que esa expresión [3] no es otra cosa que el trabajo de 
deformación de la pieza r bajo la carga R. 
Eíeclivamente, una pieza solicitada por una tuerza longitudinal cre-
ciente de O a i2, tendrá, al final, un alargamiento 
Br 
l^r E 
pero en el instante en que el alargamiento es x, si se verifica en todo mo-
mento la ley de Hooke, como se supone, la fuerza valdrá 
_ Eoi X ^ 
r 
si entonces, el alargamiento aumenta en d x, la fuerza realizará un tra-
bajo Mxdx, o sea 
_ , Et^x dx 
Bj^d X = . 
r 
El trabajo total de deformación será, por tanto, 
£o) / ^ ' - , £10 / . ^ M ^ ' - ^ 0 . Af^  E^lBr^^ B^r 
Eo) / ^'- E^ ( x" \^ ' ' ^ 0 . ^r^ E<^ I 
2 r \E^'> ' 2E'. 




el valor, pues, que antes llamamos T es el trabajo de deformación de la 
estructura, y como hemos visto que una magnitud X' realiza la condición 
oT 
&X' O, 
se puede enunciar el siguiente teorema debido a Castigliano: 
Si las fuerzas interiores de una estructura hij)erestática están expresa-
das en función de las variables independientes X ' , X " , éstas deben re-
cibir valores tales, que el trabajo de deformación sea mínimo: 
Es, efectivamente, un mínimo, porque además de anularse la prime-
ra derivada, la segunda vamos a ver que es positiva, pues, de 
S I Br BB 
8 A" ico • S Z ' ' 
diferenciando nuevamente, se obtiene 
8^  y _ r / 8 J¿ 5B S^jg \ 
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y como H es de primer grado en X', será: 
; , T-, = O; con lo que —_r_ == v [ 1 -> o 
que demuestra, por tanto, que I pasa por un mínimo. 
Vemos, pue3, que aquí cumple la Naturaleza también la ley del mí-
nimo oófuerzo, del mínimo trabajo, que con el nombre de principio de 
Hamilton, tan fecundas aplicaciones tiene en la Mecánica racional y que 
tantas cosas explica en todas las ramas de la Ciencia; la cristalización, 
jior fusión, en prismas exagonales, por citar un ejemplo más, en crista-
logratia. 
Segundo teorema de Castigliano.—Indiquemos ahora el segundo teo-
rerria de Castigliano. 
En nuestros artículos anteriores vimos que la ecuación de trabajo de 
una estructura, sobre apoyos fijos o con articulaciones sin lozamiento, es: 
Px h + P2h + + Pn. 2„, + + P„ S„ = S i í A r [4J, 
en la que son: P | , P j . . . . , P,„ , P„ , las cargas; Sj, Oj > «^' > ^" > ^ os 
desplazamientos de su punto de aplicación, y i2 \ A r las cantidades co-
nocidas. 
Como P j , P j , P „ , son independientes entre sí, diferenciando [4] 
con relación a una de ellas, P,„ , por ejemplo, todos los términos se anu-
lan, menos el procedente de P,„ S„,, cuya derivada es o,,,, luego 
y poniendo en vez de A r su valor anterior, 
á P Rr 
s„. - s ¿"P,« • E' 




y como, según se ha visto, 
7? 2.. 
el trabajo de deformación será, por tiltimo, 
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3P, 
obteniéndose el segundo teorema de Castigliano que se enuncia así: 
El desplazamiento del punto de apUeación de una carga Pm, en sentido 
de ésta, es la derivada parcial, respecto a la misma, del trabajo de defor-
mación de la estructura a que está aplicada. 
En el caso de que la estructura faese hiperestática, como R sería fun-
ción lineal de la forma indicada antes, resultaría: 
SP„. SP„. ' 8P„. ' ^" 5 P „ 
en donde, según se vio también, X', X" son funciones lineales de las 
cargas, de la forma 
X' = 2\ P, + ^'2 A + + ^'.n Pm + 
con lo que 
\- Jx z ,u -f A z „, -I- , 
s P,„ s P,,. 
luego 
s„. = 5¡ ÍL _L ¿ 
Eiy> 0 P ,„ 
_ ^ P r SP„ 
s —pí h ^  s —5=^  4- - •• = 
_ . ., . , ^ f 2 l ' , „ S Í Í ' A r 4 ^ " 5 i 2 " A r f 
i!/ (O 6 i-",,, 
y, por suponer los apoyos invariables, 
S Í 2 ' A r = 5 Q ' A g - = o s i £ " A í - = s Q ' A g = - o , etc., 
será, por último, 
-Be» 8P„ ' 
es decir, que en estructuras hiperestáticas al aplicar este teorema, las 
fuerzas no determinadas estáticamente, han de considerarse como fuerzas 
exteriores, o sea, que al derivar respecto a una carga, todas las demás y 
esas otras magnitudes, serán independientes de ella y se considerarán 
como constantes. 
Los dos teoremas expuestos, pueden generalizarse al caso de que se 
considere la variación de temperatura (nada despreciable en el caso de 
grandes estructuras) y sustentaciones deformables; pero como nuestro 
objeto no es formar una teoría, como si hubiéramos de escribir una obra, 
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sino simplemente hacer un esbozo de estos asuntos, nos limitamos a lo 
dicho, pasando ahora a obtener la expresión del trabajo de deformación en 
la flexión simple de piezas rectas, para, una vez conocido este trabajp, 
aplicar el teorema de Castigliano a algún caso fácil que permita mejor 
darse cuenta, de las bellezas que encierran estos nuevos derroteros de la 
Mecánica. 
Expresión del trabajo y teorema de Castigliano en la flexión simple.— 
Se sabe que la flexión puede considerarse simple y ordinaria, distinguién­
dose una y otra manera de estudiarla, no de ocurrir el fenómeno de la 
flexión, en que, en el primer caso sólo se cuenta para la resistencia con 
los esfuerzos normales a cada sección, lo que basta para el cálculo de pie­
zas metálicas, y en el segundo se estudian todos los esfuerzos que se des­
arrollan, lo cual es indispensable en el cálculo de piezas mixtas como el 
cemento armado. 
Pues bien; limitándonos al primer caso, las fuerzas elásticas que se 
consideran equilibran a las exteriores, son sólo de extensión y com­
presión. 
Sean, entonces, 
o la sección transversal. 
dría longitud de un elemento axial. 
/ el esfuerzo unitario correspondiente a d u. 
A íí r el incremento de dr & consecuencia de la flexión. 
Se verificará, desde luego; 
B =J du> 
y, por tanto, el trabajo elemental, valdrá, 
B tídr = f dm. ti.dr, 
y el total. 
ÍBt^dr^ \jd<^>.^dr] 
pero como d tü. d r = d V, siendo d V el elemento de volumen, se tiene 
d V 
diM = ; : 
d r ' 
luego. JB..r=p^.V.. 
los trabajos exteriores serán de la forma P^ , para las cargá,s j Q ^ q para 
las reacciones; será, pues, la primera forma de la ecuación del trabajo de 
la pieza, la siguiente: 
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Pp+SQA3= J / A ^ á F [5], 
d r 
Supongamos, ahora, el coeficiente de fatiga / , o esfuerzo por unidad 
de sección, desarrollado en la fornaa ya repetida; 
/ = / + / ' Z ' + / " Z " + 
con los estados X' = 1, X" == 1,... etc., en los cuales, todas las demás 
fuerzas son nulas; la ecuación [5] aplicada a esos estados, dará; 
cuyas ecuaciones, siendo en número igual al de cantidades desconocidas 
X', X" . .. permitirá su cálculo, poniendo en vez de A^ y A tZ r los des-
plazamientos elásticos, o sea A ÍÍ y de la forma conocida, 
^ dr f 
dr ~ E 
no teniendo en cuenta la variación de temperatura. 
Si se observa que f , f" son ~^, , , .... resulta, substituyendo, 
S Q ' A 9 = i ^ . — ^ d V J £ • 8Z' 
que en el caso de apoyos invariables, da; 
8 / /:¿--*-^^=^ t^í 
y que también puede ponerse, llamando T\ al trabajo de las reacciones 
en el estado X' = 1, 
.dV [8] 
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Por. otro lado, el trabajo de deformación para una estructura o con-
junto de piezas, vimos que era, 
que puede ponerse, 
y si aplicamos esta expresión a las infinitas piezas longitudinales elemen -
tales que forman la considerada, de longitud y área, cada una de ellas, 
dr y din, el signo s se convertirá en integral y entonces, será: 
2 = i^T^-i-^í-dr.di», J 2¿ \d^ J 
o bien: 
y como [8] es la derivada de esta expresión, resultará, 
que si los apoyos son invariables, como entonces T' q= O, dará; 
o T 
Tic = ^ tlO], 
que confirma el teorema de Castigliano, para las piezas flexadas. 
Cálculo de la flexión simple en los casos hiperestáticos.—Cuando estas 
piezas flexadas resultan hiperestáticas, por el artificio explicado, se pue-
den poner los momentos de flexión y las reacciones en forma de funcio-
nes lineales de X', X" etc., o sea 
N= N^+N' X'~^ N" X"-\- \ 
M^ M„-\- M' X' + i í " Z " + [11] 
• Q= Qo+ Q'X'+ Q" X"+ ) 
con la significación ya conocida; y si además, la fatiga unitaria la he-
mos puesto en la misma forma, según se indicó antes, se corresponderán, 
Mo , No, Qo y fo ', M', N', Q' y f, etc., de tal modo que, recordando el 
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valor de la fatiga unitaria en la flexión, de cuya investigación general 
también nos ocupamos en uno de nuestros anteriores artículos, será; 
-^ ' [12] 
_ N' M'v ' 
' ~ ^ '^ I 
Veamos, por fin, la transformación de las integrales (8) y (9) antes de 
pasar a las aplicaciones y como final de la parte teórica del estudio de la 
flexión. 
Cff La fórmula (8) contiene la integral I ~ - d V, en la cual son / y / ' 
de la forma indicada (12); si observamos que el elemento diferencial es 
d y de tercer orden, esa integral será en realidad, triple, si se descompo­
ne d F en sus tres elementos simples, y será doble solamente, si conside­
ramos d V '= d (1). dr, puesto que ÍZ to es de segundo orden. 
Suponiendo ya una pieza recta, podemos hacer dr = dx j , entonces 
será*, 
ff/' d V _ rr íir_ M'V\ dxd^ __ rirjixjj_d^ 
j ^ ~jy^ 0.+ I j E ~j E. + 
C M' dx f f vdi>i 
+ 
pero siendo / , el esfuerzo unitario que produce la carga N, deberá ser, 
por el equilibrio entre las fuerzas exteriores e interiores; 
f fdio = N 
y del mismo modo, si es M el momento de flexión, como / / d w . v es el 
momento de las fuerzas interiores o elásticas, igualmente 
f fd oi.v = M; 
luego será; 
f'ff'd V _ f'NN'dx , í'MM'dx .,„, 
j ""I -J Eo> + J —El " '-^ • 
Del mismo modo la integral (9) es un caso particular de la que aoa-
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bamos de calcular, en el q u e / = / ' , luego habrá que hacer M ^ M' y 
N=N' Y, por tanto, el trabajo de deformación en la flexión, que es lo 
que representa [9J, tiene por expresión, si las fuerzas exteriores producen 
un esfuerzo longitudinal N y nn momento M, 
n 
T = J 2 ico 




Observemos, por ultimo, que como no podía menos de suceder, la ex­
presión [13] es la derivada de [14]. 
Aplieaciones.—Veamos ahora algunas aplicaciones sobre casos ele­
mentales y de sobra conocidos, para poder mejor apreciar las excelencias 
de estos procedimientos. 
1.* Viga horizontal apoyada en A. y empotrada en B, (fig. 1), cargada 
Eig. I. 
uniformemente con p por unidad de longitud. Se suponen apoyos invaria­
bles y aplicable, por tanto, el teorema de Oastigliano. 
Como no hay más que flexión, iV ^ O de modo que sólo hay que de­
terminar el momento de flexión. 
Se ve fácilmente que la estática sola no resuelve el problema, puesto 
que únicamente produce dos ecuaciones y hay tres incógnitas: asi, tome­
mos como magnitud hiperestática ] a reacción X en el apoyo-4. S ies ta 
reacción estuviera conocida, el momento de flexión valdría; 
M Xx — ]} X' 
~2~ [15] 
que es la expresión de M en la forma [111. 
Para calcular X apliquemos el teorema de Oastigliano, o sea, expre­
semos que la derivada de [14] con relación a X, que es la [13] es nula; 
tendremos, 
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Jo J^i •« 
y como El es constante, quedará; 
— dx = O 




pOr consiguiente la [16] será; 
XP pl* 
8 = ^ - ' 
de donde 
V 3 ^ I 
con lo que está resuelto el problema. 
Así resultará la expresión general del momento, de flexión; 
M - ^ X .^ , 
3 I El máximo de M se obtiene, derivando, para x = -^ , que da; 
y para x -•= I, el momento de empotramiento 
MB 8 ' 
el resto del problema, se hará por los métodos conocidos y fórmula indi­
cada, 
' - 1 ' 
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2.°' Viga empotrada en los dos extremos A y B cargada uniformemente 
con p por unidad de longitud (fig. 2). 
Es claro que en este caso a las ecuaciones de la estática se puede aña-
dir otra que por razón de simetría existe; pero prescindimos de esto para 
aplicar solamente el teorema de Oastigliano, que es nuestro objeto. 
Fig. 2. 
Tomemos como incógnitas hiperestáticas Ja reacción y momento de 
empotramiento izquierdos, Z y M^; la expresión general del momento 
para un punto de abscisa x, será; 
M==Xx - - £ ^ + M,. 
Prescindiendo del factor constante, las dos integrales que el teorema 
de Oastigliano da, para Xy Mj^, que son aquí las dos magnitudes inde-
terminadas, valen 








X y 5M^ = 1 
I(^ *- p X' + M, \ \xdx=^0 
C'ÍXX-^^ ^Af,\dx = 0 
o bien, después de hecha la integración; 
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73 ni* ;2 
X-
X = "2 ;' ^ 
1 
resolviéndolas se obtiene; 
con lo que está resuelto el problema y el valor de M será; 
.M P' p X 1 72 
El máximo resulta para x = -^ I que da: ilí ^ XTJ P ^^> 1^ ® ^^ tam-
bién máximo relativo, pues el mayor momento es el de empotramiento. 
3.* Viga empotrada éw A y B con carga triangular (fig, 3). 
Pig.3. 
Consideramos que en el punto B la carga vale jy y en A, 0. 
Tomamos igualmente como incógnitas hiperestáticas, la reacción X y 
el momento de empotramiento en A. ¡ 
El momento general vale; 
M = Xx — j . x . Y • ^ + M^' 
las integrales de condición son, como antes; 
Jo 8^1 
y análogataente se convierten en 
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]Í í , 7 4 72 72 , , 7 8 
que coiiducen a las 
X - ^ P l ^ ^^ = - ^ . 
luego la expresión de M será; 
jr, _ P (_^ 1 1 ÍC^ _ 1 _ 
^ ~ 2 ^ 1 0 ^ ' * ' ~ ¥ ~ r 15 *' 
para x — l^J o,3 se produce el máximo üf = 0,0214 p U; para a; = Z, 
el momento ilf 2 de empotramiento será igual a — ^ ^ , de modo que como 
anteriormente, el máximo es relativo y el mayor momento es el M^. 
Se ve, por estos ejemplos, que, en definitiva, los cálculos son los mis-
mos que por los antiguos métodos, pero con la enorme ventaja de que, a 
un rigorismo teórico mayor, se une la sencillez y uniformidad del princi-
pio fundamental que se aplica, que, según veremos, Deo volente, sirve, lo 
mismo que para los sencillos casos que hemos expuesto, para deducir el 
teorema de los tres momentos en las vigas continuas o para calcular una 
a-madura sin tirante. 
NOTA,—En nuestro articulo del número de junio de 1923, se deslizó ana errata que 
el buen juicio del lector habrá seguramente subsanado. 
En donde dice, tomando momentos con relación a B', A', C; debe decir, 
B',A-, O. 
Detallamos, además, la ecuación de momentos respecto a O para evitar entrete-
nimiento a los lectores. Como sólo está cargada la semicercha izquierda y hay art i-
culación en O, la reacción de la derecha ha de pasar por este punto; su momento 
será nulo; luego, 
D ' A = 5 ' x 4 = l X y X 4 = l x | - ; d e d o n d e , - D ' - l X - ^ . 
JOSÉ CUBILLO. 
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NECROLOGÍA 
Los tristes acaecimientos de julio de 1921 en la Comandancia general 
de Melilla, aumentaron la gloriosa lista de Ingenieros muertos por el 
plomo o el hierro enemigos. El heroismo con que sucumbieron, cum-
pliendo con su deber hasta exhalar el postrer aliento, se acrecienta por 
el ejemplo que supieron dar en aquellos momentos de confusión y des-
concierto, y porque sus cuerpos quedaron orlados por la corona del mar-
tirio. Su nombre quedará eternamente grabado en los fastos ilustres del 
Cuerpo, y perdurará para siempre. 
EXTRACTO DB LA HOJA DB SBKVICEOS DBL CAPITÁN DE INGENIEROS 
Don Fé l ix A r e n a s Gaspar . 
Nació en diciembre de 1891, ingresó en la Academia en 1906, terminó sus estu-
dios cinco años después, y íuó promovido a capitán en junio de 1915. 
Sirvió de teniente en el Servicio de Aerostación, efectuando 14 ascensiones en 
globo libre, y cuatro meses en los Talleres dol Material de Ingenieros, hasta que en 
octubre de 1913 marchó a Tetuán, agregado a la compañía de Aerostación, para con-
tinuar, algo más tarde, en los expresados talleres. En julio de 1914, previas las 
pruebas reglamentarias, fué nombrado alumno de la Escuela Superior de Guerra, 
cuyos estudios terminó en julio de 1917. Efectuó las prácticas reglamentarias en el 
Regimiento de Victoria Eugenia, 22 de Caballería, en la Comisión topográflca de 
Ceuta, dependiente del Depósito de la Guerra, en el 8.° Regimiento montado de Ar-
tillería y en la Capitanía general de la 3." Región. En 1919 efectuó prácticas de avia-
ción en el aeródromo de Cuatro Vientos, repitió las ascensiones en globo libre, y 
obtuvo el Diploma de «aptitud acreditada» de Estado Mayor. 
Desde octubre de 1919 permaneció en la Comandancia de Ingenieros de Melilla, 
tomó parte en las operaciones y trabajos de fortificación—bajo el fuego enemigo— 
que tuvieron lugar hasta junio del año siguiente. Se hizo entonces cargo del mando 
de la compañía de Telégrafos y asistió a las operaciones del zoco Arbáa de Iznuna-
ten, Jemiad de Nador, Tugunt, Dar Quebdani, Tynurent y Timayest. 
Hasta ocurrir el derrumbamiento de la Comandancia general de Melilla, el capi-
tán Arenas recorrió incesantemente las posiciones del territorio, con objeto de exa-
minar y comprobar la red telegráfica y asegurar la prontitud y eficiencia del servi-
cio. El 26 de julio salió al campo, en concepto de ayudante del teniente coronel del 
Cuerpo D. Luis Ugarte; tomó el mando de parte de las fuerzas que se retiraban des. 
de la línea avanzada, y dando ejemplo a todos y manteniendo a su columna disci-
plinada y firme, perdió la vida, cayendo su cadáver en poder del enemigo. 
Siendo alumno de la Escuela Superior de Guerra, se le dieron las gracias de Real 
orden, por la laboriosidad e inteligencia que demostró en la ejecución de los traba-
jos efectuados ea la campaña topográfica de 1916. El año anterior se le hablan dado 
ya las gracias de Real orden, por el celo e inteligente solicitud con que contribuyó 
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a la instrucción de los indígenas pensionados de la Guinea Española. Y de nuevo, 
en 1919, se le dieron otra vez las gracias por su honroso y ejemplar comportamiento 
con motivo de la huelga general revolucionaria que estalló en Valencia en marzo y 
abril de aquel año. 
En la orden general do 25 de enero de 1922, se dispuso se abriera juicio contra-
dictorio para juzgar los méritos que hubiere contraído durante la retirada do la co-
lumna del general Navarro, desde Batel a Moate Arruit, operación en la que se cu-
brió de gloria. 
Además de los combates mencionados, asistió a los de Hamau, Kudia Vestía y 
otros varios. Tenia dieciocho meses y cinco días de abonos por servicios de campa-
ña, ora piloto de esférico y estaba condecorado con la medalla militar de Marrue-
cos, pasador de Melilla. -H-
EXTBACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL CAPITÁN DE INGENIEROS 
Don Agustín García Andújar. 
Nacido en 1893, ingresó en la Academia en 1911, salió de ella en 1916 y ascendió 
a capitán en marzo de 1919. 
A su salida de la Academia, fué destinado al 4.° Regimiento de Zapadores, don-
de sirvió hasta octubre de 1917, que pasó a Larache. Desde su llegada a Marruecos 
estuvo casi constantemente ocupado en los diversos y variados cometidos que in-
cumben al zapador en campaña, desempeñó varias veces el mando accidental de su 
compañía, asistió a los combates de Bes-Bas y Taatof, y en marzo de 1919, a raíz de 
su ascenso a capitán, pasó a la Comandancia de Melilla. Asistió a la ocupación de 
Kudia Arueb, Afsó. número 2, Siyach, Teniat-el-Hamara, lomas de Haf y Tamasu-
sin, Casa-Drius, Habadda. Hamuda, Tafersit, Acib-Midar, zoco Arbáa de Nador de 
Beni Ulich, Dar Salach, Haland, Temáa de Nador, Hagdur; Tuguntz, Arcab, Sidi. 
ab-Selana, Dar-Quebdani, Alcazaba Roja, Tisi-Iznorem y Timayast, y estuvo ince-
santemente ocupado en trabajos de campo, algunos bajo el fuego enemigo, hasta 
julio de 1921. Raras veces bajó a la plaza en ese largo período de 27 meses. Obtuvo 
dos cruces rojas de 1." clase, del Mérito Militar, y la medalla de Marruecos, con los 
pasadores «Larache» y «Melilla», y contaba tres años, tres meses y diecinueve días 
de abonos de campaña. 
Hallándose con su compañía en la posición de Ben Tieb, acaecieron los sucesos 
de 21 de julio de 1921, y el 22, a causa de la retirada de las tropas, hubo de sostener 
durísimos combates, en los que gloriosamente perdió la vida. Hombre de guerra, al 
par que experto ingeniero, a pesar de eus pocos años, el capitán García Andújar» 
mereció el honor de ser citado tres veces como distinguido, en los partes de otras 
tantas operaciones. De una actividad incansable y de un valor a toda prueba, si bien 
su vida—de la que podia esperarse mucho—se malogró prematuramente, no cabía 
ün más digno a quien con su saber y con su espada no dejó un momento de prestar 
valiosísimos servicios a la Patria. -H-
EXTEACTO DE LA HOJA DB SERVICIOS DEL CAPITÁN DE INGENIEROS 
Don José de Bguía y Chinchilla. 
Hacíó el capitán Eguia en Madrid el 8 de marzo de 1893; ingresó en la Acade-
mia del Cuerpo a los diecisiete años y fué promovido al empleo de teniente de In-
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genieros en junio de 1918, siendo destinado al 2.° Regimiento de Ferrocarriles, de 
guarnición en Alcalá de Henarea, en donde prestó servicio por espacio de un año^ 
Durante este tiempo desempeñó el cargo de profesor de la escuela de tracción y 
ayudante del 2.° Batallóa, y tomó parto, con nna compañía de su Regimiento, en 
los trabajos de la Compañía de Electricidad, Fábrica del Gas y Compañía de Aguas 
de Barcelona con motivo de la huelga del personal de estas industrias, encargán-
dose más especialmente de la Fábrica del Gas. También estuvo al mando de un 
destacamento de 35 hombres encargado, en Pueblo Nuevo y Bogatell, de la protec-
ción y seguridad del ferrocarril. 
A mediados de 1919 fué destinado al Grupo de Radiotelegrafía de Campaña, en 
Madrid, donde prestó servicio durante un mea, siendo destinado seguidamente a la 
Comandancia de Larache, en donde prestó servicio basta octubre del año 1920. 
Dirigió los trabajos de la carretera de Duar-Berrian al Zoko-el-Had, y auxilió a 
su capitán en la construcción del blocao número 2, próximo a R'gaia; tomó parte 
en la ocupación de Ain-Tin, fortificando dicha posición bajo nutrido fuego enemigo; 
construyó la pista entre las posiciones de Arbi y Asid-el Abbas, asistió a la ocupa-
ción del Fondak de Ain-Yedida y de Ain-Laalah y Trezala cooperando a la fortifi-
cación de los mismos en la que fué duramente hostilizado; también tomó parte en 
la ocupación de Escaria, Cudia-Harcha y Z ' gla y fortificación de estas últimas. 
Regresado a Larache se dedicó con su compañía al arreglo de un campo de ate-
rrizaje para un aeródromo en la carretera de Alcázar, en la construcción del camino 
de Raízana a Telatza y a los trabajos de entretenimiento del Puente de Pontones. 
En septiembre de 1920 fué ascendido al empleo de capitán y destinado a la Co-
mandancia de Ingenieros de Melilla, en donde se dedicó con su compañía a trabajos 
de campaña, asistiendo a la toma de las pouiciones de Tza Mudait, Halaut, Axdir-
Addu y Tissi-Ynorem, fortificándolos bajo el fuego enemigo. 
En enero del 21 fué por mar, con su compañía, a Afrau, asistiendo a la ocupa-
ción de esta posición, que fortificó; construyó un blocao en Halaut y desmanteló 
esta posición y otra en Yazanem. Asistió también a la ocupación de Sidi-Dris y a 
su fortificación, y el 22 de julio marchó al campo para proteger la retirada de las 
tropas, tomando parte en los diversos hechos de armas para repeler la encarnizada 
agresión, quedando en situación de desaparecido desde esa fecha. 
Estaba el capitán Eguía en posesión de la medalla militar de Marruecos con-
el pasador de Larache, y do la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, 
de 1.^ clase, -^ 
EXTRACTO DE LA HOJA DR 8EKVI010S DEL CAPITÁN DE INGENIEEOS 
Don Antonio Noreña y Ferrer. 
Nació el capitán Noreña en Madrid el 2 de junio de 1899, ingresó en la Academia 
del Cuerpo a los quince años y fué promovido al empleo de teniente de Ingenieros 
en junio de 1919, siendo destinado a la Comandancia de Ingenieros de Melilla y. 
seguidamente, al Cuadro de eventualidades de la Policía Indígena de aquella Plaza. 
Fué destinado, en concepto de agregado, a la 13.° Mia de Policía Indígena, en 
Sidi-Mizián. Tomó parte en la ocupación de las lomas de Mesarta Grande, soste-
niendo violento fuego, en la de Loma Redonda y Zoco-el-Telatza de Uad-Bubeker, 
en donde se distinguió notablemente en el cámbate contra el enemigo, parapetado 
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en el cauce del Ygan; en la de Turiat-el-Haioara y en diferentes combates contra 
el enemigo y partidas de merodeadores. 
A principios de 1920 fué trasladado a la 9." Mía, de plantilla, y tomó parte, con 
sus tropas on vanguardia, en la ocupación de las posiciones Kudia Reyen de M'talza 
y Tixera. 
En mayo del mismo año fué destinado a prestar servicio en la Mejal-la jalifia-
na, encargándose de organizar una sección de tropas destinada a prestar servicio 
de zapadores. Con esta sección asistió a la ocupación de Cudia Atba y Ben-Karrik, 
regresando a la Plaza, donde quedó en situación de disponible, hasta septiembre, en 
que fué destinado a la Comandancia de Ingonieros de Melilla, dedicándose en -tra-
bajos de campaña y tomando parte en las ocupaciones de Dar-Addu, Ben-Tieb, avan-
zadilla de Beni-üliohec, Tiiguntz y sus avanzadillas, -Dar Quebdani, Timayals y 
Mehayast, en cuya fortificación intervino, bajo el fuego enemigo en la mayoría de 
los casos. 
En enero de 1921 regresó a la Península para asistir al curso de observador de 
aviación, volviendo a Melilla-en abril, donde continuó dedicado a trabajos de cam-
paña. El 22 de julio tomó parte en los diversos hechos de armas, quedando en situa-
ción de desaparecido. 
En esta situación fué ascendido al empleo de capitán con antigüedad de junio 
de 1922, y fué baja al cumplirse el año de su desaparición. -ff 
EXTRACTO DE LA HOJA DE SBEVÍCIOS DEL TENIENTE DE INGENIEEOS 
Don J o s é Parera Forero. 
Nació el teniente Parera en Granada el 13 de septiembre de 1897, ingresó en la 
Academia del Cuerpo a los 17 años, y en 1920 fué ascendido al empleo de teniente 
de Ingenieros, siendo destinado al 4.° Regimiento de Zapadores Minadores, de guar-
nición en Barcelona; durante este destino asistió a la Escuela práctica de Figueras. 
En abril del 21 fué trasladado al d." Regimiento de Zapadores Minadores, en 
Oviedo, y un mes después fué destinado a la Comandancia de Ingenieros de Meli-
lla, a la que se incorporó el 22 de julio, marchando al día siguiente al campo, en 
donde tomó parte en los combates para repeler la encarnizada agresión del ene-
migo, quedando desde esa fecha en situación de desaparecido. -)f • 
EXTRACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL CAPITÁN DE INGENIEROS 
Don Roberto Escalante y Marsal. 
Nació en Valencia el 23 de febrero de 1893; ingresó en la Academia de Ingenie-
ros en septiembre de 1912; fué promovido a teniente en junio de 1918 y desti-
nado al 2.° Regimiento de Zapadores Minadores, al que se incorporó el 1.° de sep-
tiembre. Por Real orden de 28 de agosto del mismo año se le concedió mención ho-
norífica, como comprendido en el art. 16 del Reglamento de recompensas en tiempo 
de paz, en atención al buen espíritu que demostró al presentarse, siendo alférez 
alumno de la Academia, a prestar servicio en la plaza donde se encontraba de vaca-
oiones al estallar la huelga geaoral de agosto de 1917. 
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Ea diciembre de 1918 fué destinado a la Comandancia de Ceuta por cambio con 
el teniente D. Ensebio Caso, incorporándose poco después y marchando seguida-
mente a Tetuán, en cuyo territorio fortificó varias posiciones y asistió a numerosos 
hechos de armas, entre los que citaremos sólo los más importantes. 
En 17 de septiembre de 1919 marchó a Laucien y el '¿1 del mismo mes asistió 
con la columna mandada por el coronel Sanjurjo a la toma de Harcha, que fortificó. 
El 2 de octubre asistió con la misma columna a las operaciones sobre el desfiladero 
del Fondak, donde construyó una avanzadilla y estableció un blocao. En 22 de oc-
tubre comoDzó a prestar servicio en la compañía de Telégrafos de Campaña de Te-
tuán, saliendo poco después a Kicón del Medik con una sección de Tendido y otra 
de Óptica, con las que concurrió a las operaciones del Laus oriental, estableciendo 
varias comunicaciones. El Comandante general de Ceuta, en orden del 1.° de no-
viembre, expresó su agrado por la actuación de las tropas de Ingenieros en las ope-
raciones mencionadas. 
Durante la primera mitad del año 1920 tendió numerosas líneas de comunicación 
en los territorios de Ceuta y Tetuán. La Comandancia general de Ceuta, en oficio 
del 3ü de marzo, manifiesta que el Alto Comisario de España en Marruecos aprobó 
la propuesta que a favor de este oficial se hizo para que pudiera usar la medalla 
militar con el pasador de Tetuán. El 22 de junio marchó a Tetuán con tres estacio-
nes ópticas, para asistir a las oporaciones que dieron por resultado la toma del po-
blado de Ben Karrich y de tres posiciones, en cada una de las cuales dejó una es-
tación. 
En 19 de julio de 1920 fué ascendido a capitán y destinado al 1." Regimiento 
de Zapadores Minadores, de guarnición en San Sebastián, al que se incorporó en 
agosto siguiente. Por Real orden de 2 de diciembre le fué concedida la cruz de 1.* 
clase del Mérito Militar, roja, por los servicios prestados y méritos contraídos en la 
zona del Protectorado entre el 80 de junio do 1918 y 3 de febrero de 1920. 
Por Real orden de 22 de febrero de 1921 es destinado a la Comandancia de Inge-
nieros de Melilla, haciéndose cargo del maudo de la 6." compañía de Zapadores en 
Uestia. El 1.° de junio se trasladó con su compañía a Zoco-Telatza y el 3 a Dar-
Drius, donde se ocupó en el establecimiento de una aguada en la margen izquierda 
del Kert. 
El día 8 marchó con una sección a Buhafora, donde permaneció hasta el 10, ocu-
pado en trabajos de fortificación; el día 15 volvió a Dar-Drius, donde se dedicó a la 
construcción de parapetos y alambradas. Desde el 22 de julio tomó parto en la retí 
rada general de las tropas, consecuencia de la ofensiva del enemigo, y se ignora qué 
suerte haya cabido a este oficial. 
Posoia las condecoraciones citadas en el curso de esta noticia necrológica. 
Según los datos publicados por el capitán Sarmiento en el MBMORIAL de marzo 
de 19:^ 2, <al iniciarse la retirada ue Aunual se encontraba en Drius y luchó última-
mente en Monte-Arruit hasta su capitulación». A 
EXTEACTO DE LA HOJA DE SEEVIOIOS DEL CAPITÁN DE INGENIEROS 
Don Francisco Nueve-Iglesias y Serna. 
Nació en Albacete el IS de noviembre de 1891; ingresó en la Academia de Ingér 
pieros en septiembre de 1910; fué promovido a teniente del. Cuerpo en septiembre 
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de 1918 y destinado al 3.*' Regimiento de Zapadores Minadores. Por Real ordpn 
de 19 de agosto de 1919 fué destinado a la Comandancia de Ingenieros de Larnche, 
a la que se incorporó el 5 de septiembre, pasando seguidamente a Alcnznrqiiivir 
y a la posición de Taá-tofj donde se dedicó a trabajos de fortificación. 
Durante los primeros meses de 1920 tomó parte en diversas operaciones en la 
proximidad de Aleazarquivir, ocupándose además en la fortificación de varias posi-
ciones y en el establecimiento de pistas. El 26 de junio salió con la columna del te-
niente coronel González Carrasco a la posición de Bab-el-Rebira, donde estableció 
un blocao. El ¿4 do julio marchó a la posición de Taá-toí, a fin de encargarse de los 
trabajos de la carretera de Aleazarquivir a Teffer; en 20 de septiembre, y formando 
parte de la columna del coronel Saz, fortificó la posición avanzada de Melhac, bajo 
intenso fuego enemigo. Estableció la posición de Ak-ba-el-Kola y fortificó las posi-
ciones de Hadir, de Angués y de Tafesá; en este último terminó los trabajos bajo 
nutrido fuego enemigo. 
Por Real orden de 5 de noviembre de 1920 fué ascendido a capitán del Cuerpo, y 
por otra del 28 fué destinado a la Comandancia de Melilla, a la que se incorporó en 
6 de diciembre. El 16 del mismo mes marchó a Kandussi, para tomar el mando de 
stí compañía. Agregado a la columna del teniente coronel Núñez de Prado tomó 
parte en la ocupación del poblado de Ulad-Aixá, que fortificó, regresando después a 
Kandussi. El día 9 de enero de 1921 salió para Dar-Drius y Ben-Tieb, asistiendo el 
día 11, con la columna del coronel Morales, a la ocupación de Argel-Arrut, que for-
tificó; en los días 14 y 15 asistió con la misma columna a la toma de Annual, regre-
sando después a Ben-Tifb, donde quedó ocupado en trabajos de fortificación. El 21 
tomó parte, con la columna del coronel Morales, en la ocupación de Izumar y en la 
de Tebel-Uddia, posiciones que fortificó, regresando después a Ben-Tieb. 
Por Real orden de 2 de junio de 1921 se le concedió la cruz roja del Mérito Mili-
tar en atención a los distinguidos servicios que prestó y méritos que contrajo, asis-
tiendo seis meses por lo menos a las operaciones practicadas en nuestra zona de 
Protectorado, a partir de BO de junio de 1918 y con anterioridad a 4 de febrero de 
1920, asi como también en el período comprendido entre esta última fecha y la de 
81 de octubre siguiente. 
Tomó parte, con su compañía, en la retirada general de las tropas a consecuen-
cia de la ofensiva del enemigo, a partir del día 22 de julio y se ignora en qué condi-
ciones pereció. 
Poseía, como queda dicho, la cruz roja de 1.* clase del Mérito Militar. 
Según el capitán Sarmiento (MHMOKIAI., marzo, 1922), «se hallaba en Annual al 
iniciarse la retirada, luchando últimamente en Monte-Arruit». ^ 
EXTRACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL CAPITÁN DE INGENIEROS 
Don Dioalsio Ponce de León y Grondona . 
Nació en Las Palmas (Canarias) el 16 de diciembre de 1891; ingresó en la Acade-
mia de Ingenieros en septiembre de 1909 y fué promovido a primer teniente en ju-
nio de 1914, con destino a las tropas dé la Comandancia de Ingi-nieros do la Gran 
Canaria, a las que se incorporó en 1,° de agosto, para prestar servicio en la Compa-
ñía de Zapadores. 
Por Real orden de 11 de inarzo dé 1915 fué aprobado fel anteproyecto do la Bale» 
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ría de la Esfinge, del que-era autor en colaboración, siendo después nombrado inge-
niero de esta obra. Fué aprobado el proyecto en 25 de marzo de 1916. El 1." de agos-
to fué alta en la Compañía de Telégrafos de Gran Canaria. Asistió al curso de Ra-
diotelegrafía del Centro Electrotécnico en los años 1917-1918. 
Por Real orden circular de 6 de septiembre de 1918 fué ascendido a capitán del 
Cuerpo. Por otra de 18 de agosto de 1919 se aprueba el proyecto de reparación de la 
Bdtería de Roque Ceniciento, de que era autor. Entre la última fecha citada y la 
del 27 de diciembre de 1920, on que fué destinado a la Comandancia de Melilla, 
ejecutó numerosos proyectos de obras nuevas, de reparación y de ampliación, en el 
territorio de la Comandancia de Gran Canaria. 
Se incorporó a la Comandancia de Melilla en 20 de enero de 1921 y el 9 de febre-
ro marchó a Dar-Azuggaj, donde tomó el mando de la 4.* Compañía de Zapadores, 
ocupándose en trabajos de fortificación de campaña. El 29 de febrero se trasladó con 
su compañía a Ben-Tíeb. El 3 de junio pasó con su compañía a la posición B, que 
fortificó; el día 7 asistió con la columna del general Navarro a la ocupación de Igue-
riben, que también fortificó, y continuó a Izumar con el mismo objeto, que realizó, 
de fortificar la posición. El 24, formando parte de la columna del teniente coronel 
Núñez de Prado, asistió a la ocupación de un montículo situado al O. de la posición 
de Yebel-Uddia, poniéndolo en estado de defensa y regresando después a Izumar, 
A partir del 22 de julio se vio envuelto con su compañía en la retirada general 
de las tropas a coosecuencia de la ofensiva mora y se oree que pereció en la posición 
de Monte-Arruit. 
Según las noticias del capitán Sarmiento (MEMORIAL, marzo, 1922), «se hallaba 
en Annual al iniciarse la retirada y murió luchando entre Izumar y el Morabo de 
Sidi-Ali>. A 
EXTRACTO DE LA HOJA DE SEETICIOS DEL TENIENTE DE INGENIEHOS ( E . B . ) 
Don Ángel Martínez Cañadas. 
Nació el teniente Martínez en San Clemente (Cuenca) el 1.° de marzo Je 1887, 
ingresó en el Ejército como soldado en 1908, prestando servicio en las Tropas de 
Aerostación y alumbrado en campaña. 
Asistió con la 1.° Unidad de Aerostación a las operaciones de Melilla de 1909, 
fué ascendido a cabo en enero de 1910 y a sargento en julio del mismo año, tomó 
parte en las escuelas prácticas de su compañía, en Guadalajara, Soria, El Ferrol y 
Brihuega, y en 1912 fué trasladado al destacamento del Aeródromo de Cuatro Vien-
tos; y en 1914 al de Zeluán (Melilla) desde donde regresó en octubre del mismo año 
a Cuatro Vientos. 
A mediados del año siguiente vuelve a ser destinado al Aeródromo de Zeluán, 
donde fué ascendido a alférez de la Escala de Reserva Retribuida de Ingenieros, 
en 1919, continuando prestando sus servicios en el mismo aeródromo, como encar-
gado del destacamento de tropa. 
A fines de 1919 pasó al Aeródromo de Arcil.a y a principios de 1920 al de Lara-
che, volviendo a Zeluán en septiembre del mismo año, en donde desapareció al ren-
dirse el aeródromo en julio do 1921. 
Fué ascendido al empleo de teniente en agosto del mismo año y dado de baja al 
finalizar el año de su situación de desaparecido. 
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Es taba en posesión el ten iente Mart ínez de la cruz de 'p iafa del Méri to Mi l i t a i ' 
con d is t in t ivo rojo por la toma de Tauima y Nador, de la Medal la de Melilla con los 
pasadores de Gurngú, N a l o r , Idúm y At la ten , y de la Medalla Mi l i ta r de Marruecos 
con el pasador «Melilla». +(-
EXTRACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL ALFÉREZ DE INGENIEROS ( E . R . ) 
D o n R a m i r o C o r t é s y L ó p e z . 
Nació en Valencia el 21 de abri l de 1891; ingresó en el 2.° Regimiento Mixto de 
Ingenie ros , como soldado 2.° voluntar io , en enero de 1908, siendo dest inado a la pri-
mera compañía de Zapadores; en sept iembre del mismo año fué ascendido a cabo 
y en diciembre de 1909 desembarcó con su reg imiento en Melilla. 
E l 1.° de enero de 1910 fué promovido a sargento de Ingenieros . El 29 y 30 de 
1911 tomó par te con la columna L a r r e a en la operación de cast igo a los moros de 
las kábi las del rio K e r t con motivo de la agresión que habían realizado el día 24 del 
mismo mes y seguidamente asist ió a los combates de Talus i t , I sha fen e I m a r u f e n . 
Por resolución del Capi tán General de Melilla de 17 de octubre de 1911 se le conce -
dió una cruz de p l a t a del Méri to Mili tar , roja, con pensión mensua l no vi ta l ic ia de 
7,60 pesetas, como recompensa a su comportamiento en los combates del K e r t de 
agosto y sep t iembre del mismo año. 
Por Real orden ci rcular de 29 de febrero de 1912 se le concedió una cruz de p l a t a 
del Mérito Mili tar roja por su comportamiento en el combate de Talus i t el 16 de no-
v i embre del año anter ior . Po r Real orden circular de 11 de diciembre se le concedió 
o t r a cruz roja por los mér i tos contra ídos en los combates sostenidos en el ter r i tor io 
de Beni -Side l del 11 al 16 de mayo de 1912. 
Por Real orden de 20 de marzo de 1914 se dispuso pa sa r a a desempeñar u n a p la-
za de oficial moro en el Tabor de Pol ic ía de Alhucemas , causando baja por ta l mot i -
vo en el Regimiento . El 5 de mayo asis t ió con fuerzas de Policía, n las órdenes del 
c o m a n d a n t e D. Alfredo Coronel, al combate l ibrado contra grupos de moros do 
M T a l z a y B e n i B u y a g i s en las lomas de Ayal-Muza, figurando como muy dis t inguí" 
do en el parte de la acción. E l 7 de junio se t r as ladó a Monte-Arrui t y el 8 asist ió a 
la ocupación de K u i r a t L u t a , dis t inguiéndose no tab lemente en el combate sostenido 
en la l l anura del Garet ; quedó destacado en aquel la posición has t a el 23, fecha en la 
que, a las órdenes del coronel Ardanaz, contr ibuyó a la ocupación de Taur i a t U x c i m 
y Tau r i a t Medrin, figurando en este combate como muy dis t inguido por su arrojo, 
serenidad y por sus acer tadas disposiciones en el mando de su sección. Por Real or-
den de 17 de ju l io se le concedió el empleo de br igada do Ingenieros , quedando no 
obs t an te como oficial moro de 2." clase, en comisión, en el Tabor de Alhucemas . 
El 9 de enero de 1915 salió de A m a d para Kaddur a uni rse a la un idad , y el 10 
asist ió, con el comandante Coronel, al combate sostenido para la ocupación de las 
lomas de B e n - A i a t y Asi t de B u - H a s s a r e m , combate en que resul tó g ravemente he-
rido do a r m a de fuego en ambas p iernas , por lo que fué t ras ladado al Hosp i ta l Dijc-
ker, de Melilla. Por su dis t inguido comportamiento y méi i tos contra idos en es ta 
operación y según orden telegráfica del Comandan te genera l del terr i tor io , se le-
v a n t ó ac ta de votación para concederle el empleo inmedia to . Repues to de sus her i -
das y después de una breve licencia en Valencia regresó en 31 de marzo a Melilla, 
incorporándose el mismo día a la posición de Sebt. Por Eea l orden do 12 do abri l 
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fué promovido al empleo de suboficial de Ingenieros por los méritos que contrajo y 
distinguido comportamiento que observó en el hecho de armas realizado para la 
toma do Bu-Hassarem y Ben-A.iat. Por Real orden de 27 del mismo mes fué desti-
nado al Regimiento Mixto de ingenieros de Melilla, y por otra de 3 de mayo se le 
concedió una cruz de plata del Mérito Militar, roja, con pensión mensual do 25 
pesetas durante el tiempo de su servicio, como recompensa a los méritos contraídos 
en la ocupación de Tistutin. Asistió a Jas órdenes del comaudanta Coronel a la ocu-
pación de Tikermin y a la carga y combate librados^ para desalojar al enemigo de 
la lomas X, resultando herido levemente en un brazo y una pierna, sin abandonar 
su puesto en la acción. 
Por Real orden de 16 de agosto le fné concedida una cruz de plata del Mérito 
Militar, roja, con pensión mensual de 151 pesetas, hasta el reenganche, en recompen-
sa a los extraordinarios servicios prestados en el hecho de armas de 16 de mayo an-
terior V heridas recibidas en él. I 
• ' I 
Por Real orden de 28 de junio de 1919 se le declara apto para el ascenso a alfé-
rez de la Escala de Reserva retribuida de Ingenieros, y por otra del 29 se le pro-
mueve a dicho empleo. En 22 de julio fué destinado al 1." Regimiento de Zapado-
res Minadores, al que se incorporó a fines de agosto en San Sebastián. 
Fué destinado nuevamente a la Comandancia de Ingenieros de Melilla por Real 
orden de 27 de septiembre de 1920. Pertñaneció en Melilla hasta el 15 de noviembre, 
fecha en que marchó a iucorporarse a la compañía destacada en Zooo-Telata. El 10 
de diciembre asistió a la.toma y ocupación de Sidi-Abdalí a las órdenes del jefe de 
columna, coronel de E. M.. Jefe de las tropas de Policía Indígena D. Gabriel Mora^ 
les, fortificando la posición y permaneciendo en ella hasta el día siguiente en que, 
incorporado a la columna del coronel Riquelrae, regresó a Kandussi. 
El 12 de marzo de 1921, agregado a la columna del teniente coronel Marina, asis-
tió a la toma de Sidri-Dris, donde'quedó dedicado a trabajos de fortificación y a la 
construcción de un def embarcadero. I 
El 1.° de junio asistió con la columna Villar a la ocupación de Monte-Abarran, 
regresando al punto da partida. 
El 7 de junio, formando parte de la columna del general Navarro, asistió a la 
toma de Igueriben y regresó al punto de partida. 
El 22 de julio y sucesivos, con motivó de la retirada general de las tropas, im-
puesta por la ofensiva enemiga, tomó parte en los diversos hechos de armas enca-
minados a repeler la agresión. 
Según el relato publicado por el capitán D. Antonio Sarmiento en el .MKÍIOBIAL 
de marzo de 1922, el alférez Cortés «se encontraba en Annual al iniciarse la retirada 
y se defendió últimamente con sus soldados en la Alcazaba de Zeluán, donde soco-
rrió en varias ocasiones a la guarnición del aeródromo». 
Poseía las condocoraciones citadas en el curso de esta nota. ¿\ 
EXTRACTO DE J.A HOJA DE SERVICIOS DEL TENIENTE DE INGENIEROS ( B . R . ) 
. Don Alejandró Mateos Martín. 
Ingresado como obrero voluntario en junio de 1901, a los dieciocho años, y nom-
brado maesti'o de taller de 2.^ clase en mayo de 1902, quedó en 1906 en situación de 
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reserva activa; su sfíción a la milicia le llevó de nuevo, cómo soldado voluntario, al 
4.° Regimiento de Zapadores, y fué promovido sucesivamente a cabo en 1907, a sar-
gento en 1908, a alférez (B. E.) en 1919, y a Teniente en junio de 1921. 
Sirvió en la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor desde 1901 a 1906. 
En julio de 1909, siendo ya sargento del 4.° de Zapadores, marchó a Melilla, en cuyo 
territorio permaneció en operaciones hasta diciembre del mismo año; se distinguió 
en los combates del 20 y 21 de julio, por los que fué recompensado con una cruz roja 
de plata del Mérito Militar, pensionada con 7,50 pesetas mensuales. Tomó parte en 
las operaciones del resto de aquel año y comienzos del siguiente, prestó luego el 
servicio ordinario en su Regimiento, y en septiembre,do 1920, ya alférez, volvió a 
Melilla, traladándose acto seguido al campo; concurrió a los combates de Tzallan-
aeit, Halant, Axdir, Adu y Tissi-Inon, y estuvo ocupado en trabajos de fortificación 
hasta fia del año. En enero de 1921 asistió a la ocupación de Afrau; en marzo a las 
de Sidi-Dris y Annual, en junio a la de monte Abarran, Ras-el-Ful, Talilit e Igueri-
ben. Hallándose en Annual, donde estaba la cabeza de su compañía, le sorprendie-
ron los sucesos del 22 de julio, en los que encontró gloriosa muerte, cayendo su ca-
dáver en poder del enemigo. 
Se hallaba en posesión de dos cruces de plata del Mérito Militar, con distintivo 
rojo, pensionadas con 7,50 pesetas mensuales; otras dos de igual clase y distintivo, 
sin pensión; la medalla de Melilla con tres pasadores; la de Marruecos y la de cobre 
de los Sitios de Gerona. Contaba un año y ocho meses de abonos de campaña. 
En paz y en guerra, este oficial sapo honrar los castillos de plata que con legíti-
mo orgullo ostentaba en su uniforme. -rr 
EXTRACTO DE LA HOJA DB SERVICIOS DEL ALFÉREZ DE INGBNIBROS (E. R.) 
Don Julián Romero Gómez. > 
Nació en 1891, ingresó como voluntario en el servicio en iseptiémbre de 1910, fué 
nombrado sargento en abril de 1912 y promovido a alférez (E. R.) en junio da 1919. 
Dio sus primeros pasos en la profesión de las armas en el tercer Regimiento de 
Zapadores, que le sirvió de excelente escuela para los servicios que más tarde había 
de prestar en Melilla, a donde fué destinado en mayo de 1918. Ocupado en los traba-
jos propios del Cuerpo, comenzó la vida de guerra en abril de 1919, en que tomó 
parte en la-ocupación de monte Uiel, Amesdam y Dar-Azugaj; continuó en campa-
ña hasta fin de mayo, y de nuevo en agosto marchó al campo\ concurriendo a los 
combates de la posición Intermedia, zoco Telatza, Siyach números 1 y 2, Beni Hi-
deer, avanzadilla del Morabo, Temiat-el-Hamara y sus cuatro avanzadillas. El año 
1920 y el siguiente, 1921, ofrecieron abundantes ocasiones para que se distinguiera 
este oficial, puesto que tomó parte, amén de los trabajos de caminos y fortificación, 
en los combates de Tamasusin Norte, Karra-Midar, Ain-Kert, Azrú, Tafersit, Acib-
Midar, "ízen Lasen, Dar Haddú, Ben-Tieb, Yema de Nador, Tuguntz y avanzadillas, 
Keb-Dabrú, Tissi-Ixnorem, Hach-Buxiam, Tamayás, Ras-el-Fut, Igueriben y Oeste 
de Yebel Uddú. Se hallaba en Izumar cuando la retirada de Annual, y en los com-
bates que con este motivo se desarrollaron, sucumbió gloriosamente. 
Poseía dos cruces del Mérito Militar, con distintivo rojo, la medalla de Marrue-
cos con el pasador «Melilla», y la de bronce conmemorativa de la batalla de Chicla-
na; y tenía tres años, un mes y diecinueve días de abonos de campaña. -^ 
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S K C C I O N D E iLEKLOríAXJTICA 
La aeronáutica y el porvenir de España. 
De un articuló publicado con este titulo en la revista Aéi'ea, extractamos los pá-
rrafos siguientes: 
«Es fácil notar que la atmósfera política del mundo, aunque en calma, está car-
gada dé un potencial belicoso que puede originar la perturbación en cualquier mo-
mento. A pesar de nuestras aspiraciones pacifistas y do nuestros cordiales senti-
mientos de simpatía a todo lo extranjero, sin culpa ninguna por nuestra parte, 
podemos vernos envueltos en un conflicto con cualquiera otra nación por circuns-
tancias imprevenibles e inevitables. 
Muy conocido es el procedimiento: una nación poderosa, de aspiraciones anexio-
nistas, trata de modo molesto y despectivo a otra más débil, que no tiene más aspi-
ración que la de vivir en paz; ocurre un acto, atribuido a subditos de esta última 
nación, que resulta molesto u ofensivo para la primera; ésta exige una satisfacción 
deprimente e inaceptable por la nación débil y, al no recibirla inmediatamente, se 
apodera del territorio de ella que más le convenga. 
En este caso puede verse España en cualquier momento, quizá mañana mismo, 
por grande que sea su anhelo de paz, y si desea conservar íntegro su territorio ten-
drá que contar con fuerza suficiente para oponerse a la nación atacante. 
Nuestro actual ejército de tierra, en pie de guerra y auxiliado por la Nación en 
armas, seria suficiente para impedir una invasión por nuestras fronteras terrestres, 
siempre que no tuviera que acudir al mismo tiempo a repeler otros ataques, pero 
¿cómo impediríamos que una poderosa escuadra enemiga bombardease nuestras ciu-
dades del litoral, se apoderase de nuestras islas, y desembarcase fuerzas de ocupa-
ción en nuestras costas? 
Para evitar este riesgo habría que aumentar nuestra marina de guerra hasta 
hacerla comparable a la más poderosa del mundo y esto está muy por encima de las 
fuerzas económicas de la Nación. 
¿Hay, pues, que esperar con resignación fatalista a que nuestro territorio se vaya 
desmembrando a beneficio de los más fuertes, sin intentar el remedio? Creemos que 
no. En nuestra opinión, una fuerza de defensa aérea, poderosa, pero compatible con 
nuestros medios ecómicos, nos podría poner a cubierto de cualquier ataque maríti-
mo aunque proviniese de la mayor potencia naval. Tenemos ol convencimiento de 
que, si Francia tiene razones como 10 para aumentar su fuerza aérea (como ya lo ha 
hecho), e Inglaterra como 100, España las tiene como 1.000. 
Nuestra península está previlegíadamente situada para no tener que temer ata-
ques aéreos de gran eficacia ofensiva. Estos tendrían que partir de puntos muy dis-
tantes, atravesando altas montañas, o del mar; en cualquiera de los casos sus efec-
tos no habrían de ser excesivamente destructores y bastarían las escuadrillas de 
aviones de caza para evitarlos, pero, en cambio, nuestras costas están abiertas para 
cualquier ataque marítimo; ahora bien, la escuadra más poderosa del mundo vaci-
laría en atacar a una nación que le pueda presentar 500 potentes aviones de bombar-
deo, o torpederos, pues las experiencias realizadas demuestran que ningún buque de 
guerra actual puede resistir el ataque simultáneo de 10 aviones do esta clase. 
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Sin pretender presentar cifras exactas, y solamente para dar idea de la magnitud 
de las cantidades, se puede asegurar que si España tuviese 500 aviones de bombar-
deo en las bases aéreas de la península, 200 en Canarias y 100 en Baleares, su posi-
ción internacional habría cambiado radicalmente y podríamos estar seguro de que, 
sin motivos realmente justificados que España no habría de provocar, la cordialidad 
de nuestros afectos para las demás naciones seria constantemente correspondida con 
igual sentimiento de amistoso respetó de ellas para con nosotros. 
Ochocientos aviones de esta clase importarían menos de 100 millones de pesetas, 
(como dos acorazados como el España), cuyo gasto podría ser aprovechado por la in-
dustria nacional, y su entretenimiento no seria demasiado costoso, pues podrían es-
tar la mayoría en disposición de servicio en los parques de las bases aéreas, y sola-
mente se dejarían unos cuantos para entrenamiento periódico de los pilotos drstina-
dos a ellos. B^staria con tres horas de vuelo mensuales por piloto, y agregando a los 
firastos de combustible de estos vuelos la amortización de un aparato por cada 800 
horas de vuelo, o sea 36 por año, se elevaría la cantidad total de gastos anuales de 
entretenimiento y entrenamiento a unos seis millones de pesetas que agregar a los 
gastos actuales de la aeronáutica. 
Por esta cantidad él pueblo español podría estar seguro de tener realizadas sus 
aspiraciones pacifistas; para realizar también la de conseguir una solución económi-
ca, estable y honrosa al problema de Marruecos, habría que estudiar primero cual 
habría de ser esta solución, y después cómo se podría llegar a ella. Nuestro ejército 
de operaciones tiene demostrado suficientemente que, sin gran aumento de su con-
tingente, es capaz de llegar a donde sea necesario, siempre que esté dirigido con de-
cisión y competencia, por lo que sólo nos ocuparemos del primer punto. 
Como ejemplo supondremos que la solución estable a que se pretende llegar, sea 
la de ocupar toda la costa, con posiciones fuertes en los sitios estratégicos, abasteci-
daspor mar, y solamente mantener en el interior algún punto de extraordinaria im-
portancia, sólidamente fortificado y abastecido. 
Esta situación firme de España en Marruecos terminaría con el hecho vergonzo-
so de que a la vista de las costas de Europa, y en pleno siglo xx, haya todavía t ie-
rras donde una embarcación no puede aproximarse sin riesgo de ser apresada y sa-
queada; también nos permitiría el desarrollo de una acción política progresiva con el 
interior, tratando de borrar los rencores existentes en los indígenas por medio de ac-
tos que las demuestran la conveniencia de mantener buenas relaciones con nosotros, 
pei'o también dispuestos a ejercer, cuando fuera necesario, una acción de castigo 
ejemplar en cualquier punto del territorio, que les demuestre nuestra superioridad. 
El carácter especial del moro jio reconoce superioridad mientrus haya combate 
mutuo en que él, aunque resulte vencido, tenga acción ofensiva contra las fuerzas 
que le ataquen, y mucho más si estas fuerzas tienen que retroceder a su base de 
operaciones después de ejercida su acción en el punto deseado. Por esto creemos que 
los castigos no deberían efectuarse, una vez obtenida la situación definitiva, más 
que por medio de fuerzas aéreas, y, aún de este modo, en condiciones dequo el ene-
migo no pueda combatirlas, y, sobre todo, que no compruebe la eficacia de su acción 
contra las aeronaves que le castiguen. Los vuelos en que nuestros aviadores arriesr 
gan su vida para ametrallar al enemigo a ras de tierra, son de gran eficacia ofensiva 
y honran a las fuerzas aéreas españolas, pero cada aparato derribado hace más daño 
a nuestra causa en el protectorado que todo el que pudieran haber hecho los enemi-
gos destruidos por este procedimiento. 
LT acción ofensiva que sea necesario ejercer en el interior, después de conseguida 
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la ocupación de la costa, debe ser siempre absolutamente impane para España, ha 
do ser efectuada lo más de tarde en tarde posible, pero su efecto debe ser ejemplar y 
dejar memoria en todo el territorio. Es preciso que el moro vea claramente que, sin 
esfuerzo ni riesgo, podemos causarle un profundo castigo tan pronto como lo crea-
mos conveniente, pero si él aprecia que este castigo representa sacrificios y pérdidas 
para España, todo el efecto moral habrá desaparecido. 
Estas son las razones por las que creemos que España, sin gran sacrificio econó-
mico y sólo por el desarrollo de su aeronáutica, puede convertirse en una potencia 
«defensiva» de primer orden, que sea considerada con respeto por todas las naciones, 
evitándole los riesgos de un ataque más o menos justificado a que actualmente está 
sometida, y permitiéndole en el estado de paz duradera que anhelan todos los espa-
ñoles, dedicarse al desarrollo de su industria y comercio, y a la resolución de sus 
problemas interiores más apremiantes». -ff 
Los últimos «records» mundiales de aviación. 
En septiembre de 1922 batió el aviador francés Sadi-Lacointe el «record» mun-
dial de velocidad estableciéndolo en 841 kilómetros por hora, De este hecho dimos 
cuenta en esta sección del MEMOKIATJ insertando el gráfico de los sucesivos «re-
cords» establecidos, de cuyo proceso deducíamos que antes de pasar cinco años se 
alcanzarían los 400 kilómetros por hora. 
Este pronóstico se ha cumplido mucho más rápidamente que lo que suponíamos, 
pues esa enorme velocidad ha sido sobrepasada hasta 414.314 kilómetros por hora, 
el 2 de noviembre último por el teniente Brow, de la aviación norteamericana, con 
un biplano monooasco contri.chapeado, con alas perfil «Curtiss 27», motor «Curtiss 
D. 12» de 507 caballos, hélice de aluminio de 2,40 metros de diámetro y 3 metros de 
paso. La superñoio sustentadora es do 13,76 metros cuadrados. 
Con este mismo aparato los tenientes Williams y Brow han vuelto a batir el 
«record» de velocidad el día 5 del mismo mes, llegando a 42.5,239 y a 441,272 kiló-
metros por hora, aunque estos últimos crecords» no han sido aún homologados por 
la Federación Aeronáutica Internacional. 
El aparato que ha logrado alcanzar tan asombrosas velocidades necesariamente 
debe tener una finura de penetración extraordinaria. 
De la fórmula: 
p F = kxs v^ 
que liga la potencia P con la superficie sustentadoras y la velocidad v, podemos de-
ducir el valor del coeficiente aerodinámico de penetración kx, dando un cierto va-
lor al rendimiento p de la hélice. 
Para estas velocidades, y aunque la velocidad angular del motor llegaba a 2.3( O 
revoluciones por minuto, no es probable se haya obtenido un rendimiento superior 
a 0,75 por lo que se tendrá 
fc,= 1 4 ' = 0,75 '^^,T' , 3 =0,0011 
13,76X ( ^ ^ ) 
es decir, que el coeficiente de penetración del aparato completo es inferior al de la 
mayoría de los perfiles de ala que se han empleado hasta la fecha. ' 
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En el gráfico están marcados los «records» mundiales de velocidad establecidos 
desdo el término de la guerra y que pertenecen sucesivamente a Romanet, Sadi 
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Sadi Leoointe, Sadi Leoointe, Maughan, Mitchel, Sadi Lecointe, Maughan, Brow, 
Williams y Brow. 
Los «records» franceses están representados por circulitos blancos y los ameri­
canos por negros. 
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En otro notabílisimo vuelo hecho por aviadoreji oorteamericanos han sido bati-
dos los «records» mundiales de duración y distancia, y los de velocidad en 2.500, 
3.000, 3.600, 4.000, 4.50Ü y 5.000 kilómetros. 
Este vuelo fué efectuado por los tenientes Lowell H. Bmith y John P. Richter 
el 27 y 28 de agosto en el campo de Hockwell, en San Diego (California) y los ocho: 
«records» mundiales establecidos en él han sido homologados oficialmente por la 
Federación Aeronáutica Internacional en octubre último. 
El aparato utilizado fué un De Havilland «4-B» con motor iLiberty» de 400 ca-
ballos; partió a las 5 y 4 minutos de la mañana y permaneció en vuelo sin tomar 
tierra hasta las 6 y 20 de la tarde del día siguiente, recorriendo 106 veces un circui-
to triangular de 50 kilómetros entre el aeródromo y el Río Tía Juana, frontera de 
Méjico. 
Los ocho «records» mundiales establecidos en este solo vuelo han sido los si-
guientes: 
Duración: 37 horas, 16 minutos, 14 V5 segundos. 
Distancia: 6.300 kilómetros. 
Velocidad en 2.600 kilómetros: 17 horas, 32 minutos, 44 V5 spgindos. 
3.000 i 21 » 11 » 
3.500 > 24 » 37 » 8 
4.000 j> 28 » 6 » 48 
4.500 » 81 » 36 » 29 
5.000 » 35 » 4 > 28 
La Velocidad media ha resultado igual a 142 kilómetros por hora, lo que también 
es extraordinario en un vuelo de tanta duración. 
Pero aún hay otra circunstancia que presta mayor interés a esta proeza aviato-
ria. En repetidas ocasiones hemos demostrado en estas columnas y en otras revis-
tas técnicas, la imposibilidad actual de que un aeroplano pueda recorrer más de 5.000 
kilómetros sin aprovisionamiento de combustible, y, como ven los lectores, esto 
aeroplano ha recorrido 5.300 kilómetros sin tomar tierra. La explicación de está 
apárente discrepancia entre la teoría y el hecho realizado es inúy Éiencilla: el aero-
plano se ha aprovisionado de combustible en el aire. 
Dos aparatos de caracteristicéis análogas al que batía los «recofdss. y. pilotado^ 
j)or los tebientes Hiñe y Seifert y por el capitán Ervin y el teniente Me. Néel, fue-
ron los encargados de suministrar gasolina, aceite y coinestibles al «D. H. 4-B», co-
locándose sobre él a la menor distancia posible durante uno do los trayectos rectos 
del recorrido y desprendiendo un tubo flexible que, enchufado en los depósitos del 
aparato situado debajo le aprovisionaba de los elementos necesarios. Durante el 
vuelo total se hicieron lo aprovisionamientos sucesivos, en los que fueron suminis-
trados 2.600 litros de gasolina, 144 de aceite y desayunos y comida calientes. 
Lá posibilidad de aprovisionarse en el aire, demoétrada prácticamente en este 
vuelo, y que después también lo ha sido en el aeródromo dé Le Bourget (París), t ie ' 
ne excepcional importancia para la aviación porque derriba el límite, estrecho rela-
tivamente a la aeronáutica mundial, que las leyes aerodinámicas del vuelo iúipo-
heá ál radio de acoión de Un aeroplano. Actualmente un avión puede volar indefíni-
dámeiite, siempre que haya otros que le aurainistten coihbuBtible durante su vueloj 
'fc^ 'fi élló, éii las gtandés ííueás intétnacionales se puede evitar que.Iba. expresó* 
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aéreos pierdan tiempo en aterrizar, aprovisionarse y volver a partir, en los aeródro-
mos intormedioa; del mismo modo qne las locomotoras de loa expresos norteameri-
canos toman agua de la vía durante la marcha; pero no permite prescindir de las 
estaciones de aprovisionamiento intermedias, de donde tendrán que partir los avio-
nes alimentadores, por lo que, aun las grandes líneas transoceánicas son impracti-
cables para la aviación. 
Por último, tenemos que dar noticia de otro «record» mundial de altura, batido 
el 30 de octubre en París, por Sadi-Lecointe que se ha elevado a 11.145 metros so-
bre el nivel del mar. -If 
RE:VISTJL IVIIXVITAR 
Nueva distribución del cont igente , por A r m a s , en los Es tados Unidos. 
Según Army and Navy Journal, los 125.000 hombres del Ejército regular ameri-
cano, tienen actualmente una nueva distribución, en la forma siguiente: 
Infantería 
Caballería 
Artillería de campaña. 



























































37,0 p. 100 
7,8 p. 100 
.3,3 p. loo 
10,4 p. 100 
7,0 p. 100 
4,0 p. 100 
1.8 p. 100 
6.4 p. 100 
0,2 p. 100 
1.9 p. 100 
0,3 p. 100 
5.5 p. 100 
4.6 p. ICO 
Como se vé, la modiñcación afecta a un 3,2 por 100 del total efectivo, siendo los 
aumentos más importantes los de la Caballería y Aeronáutica, y la disminución 
mayor la de la Infantería. Q 
Organizaciones y empleo en l a Gran Guerra, de los zapadores ital ianos. 
Cuando Italia movilizó para entrar en la guerra, tenía asignada cada división 
de Infantería, una compañía de zapadores, que además de los útiles portátiles, He-
Taba un parque formado por cuatro carros ligeros, en los que iban herramientaa 
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para unos 300 operarios y explosivos, más otro carro de batallón para conducir los 
equipos, monage, etc.; una sección de puentes ligeros para Infantería, con flotantes 
do madera o palastro, que se transportaban en siete o nueve carros, con los que po-
día tenderse de 35 a 45 metros de puente y una sección telefónica en cuatro carros 
para el material y uno para equipos, disponiendo en total de 16 teléfonos y 40 kiló-
metros de hilo sencillo recubierto. 
Se notó en seguida insuficiencia en los elementos y complejidad en la; organiza-
ción; estas necesidades se fueron acentuando al acometerse los enormes trabajos de 
preparación del terreno y vialidad, Para atender a estas necesidades, se orearon un&s 
compañías auxiliares, mandadas por oficiales técnicos de activo y de complemento, 
y formadas por soldados de los reemplazos 1878 a 1887, sacados de los regimientos 
de Irifantería, entre los que por sus oficios eran aptos para este servicio. 
El parque era muy reducido y se conduela en cuatro carros de batallón, care-
cían de tren de puentes y de unidad telefónica. Estas compañías fueron aumentando 
en número e importancia. En muchos casos, el alcance de los trabajos qne se exi-
gían era tan grande, que los capitanes de las compañías auxiliares tenían a sus órde-
nes obreros civiles. 
Como dependían técnicamente del Comandante general de Ingenieros del Cuerpo 
de Ejército, y militarmente eran tropas divisionarias, los servicios se resentían 
de esta doblo subordinación. 
En 15, de marzo de 1916 se desglosaron de los zapadores las secciones tolefóaicas, 
que después se transformaron en compañías, con carácter divisionario. 
Eu agosto de 1916, ante el gran número de compañías sueltas, de distinta orga-
nización y material que había en cada división, se dispuso por el Alto Mando que 
se agruparan cada cuatro formando un batallón; de estas tres, dos o una tenían tren 
de puentes. Esta organización se hizo uniformemente para todas las divisiones y se 
suprimió la diferencia entre las antiguas compañías orgánicas y las auxiliares, bus-
cando un equilibrio entre los oficiales facultativos. Según la naturaleza del terreno, 
el tren de puentes era más o menos numeroso. El comandante del batallón era jefe 
de ingenieros de la división, con lo cual y con lo extenso del frente ocupado, exce-
día su labor de las posibilidades de rendimiento, por ello, en 12 de junio de 1917 se 
alteró esta organización, reduciendo el número de compañías por batallón, a tres, 
una con parque y sección de puentes, dos sin ésta y oreando una Plana Mayor de 
batallón. 
Se dotó a todas* también del mismo armamento que a las compañías que exis-
tían antes de la guerra. 
Estas tropas realizaron, no sólo las clásicas labores de los zapadores, sino otras 
muy complejas para las cuales no tenían especial preparación y que improvisaron 
con abierto, como instalaciones eléctricas e hidráulicas, explotación de hornos, fa-
bricación de materiales, carbón vegetal, etc. En algunos casos se crearon para estos 
fines unidades especiales; pero esto no evitó que tuvieran que realizar los zapadores 
toda clase de trabajos, empleándose en papeles de índole táctico técnica, como aper-
tura de portillos en las alambradas, con tijeras y explosivos, guerra subterránea, 
preparación del terreno en los asaltos, lo cual unido a los reforzamientos de las 
posiciones de primera y segunda línea, comunicaciones, castrametación, etc., los te-
nía en un constante esfuerzo. 
También fueron empleados con frecuencia en los combates como infantería de 
linea. ¿^  
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Ensefiailza de los oficiales de Ingenieros en Francia. 
Según el plan completo de cursos y prácticas para oficiales y aspirantes oficial, 
redactado por el Negociado de Operaciones e Instrucción General del Ejército del 
Estado Mayor francés para 1923-24, los referentes a servicios del Cuerpo serán los 
siguientes: 
Aspirantes a oficial, activo, procedente de tropa.—Curso en la Escuela Militar 
de Ingenieros de Versalles, de octubre a Julio, para 10 alumnos. 
Aspirantes a oficial de reserva (complemento), un curso para 147 alumnos, de 16 
de noviembre a 10 de mayo, y otro para 36 alumnos, de 16 de mayo a 8 de noviem-
bre. Versalles. 
Oficiales alumnos procedentes de la Escuela Politécnica, en la Escuela de Apli-
cación de Ingenieros de Versalles, l.er curso de 90 alumnos, y 2.° curso para 56 
alumnos, de 1.° de octubre a fin de agosto. 
Oficiales alumnos procedentes de la Politécnica y pertenecientes a una carrera 
de ingeniero civil.—Escuela de Versalles.—40 alumnos, de 1 do octubre a 5 de abril. 
Oficiales de Infantería y Caballería voluntarios para pasar a Ingenieros.—Ver-
salles.—30 alumnos, de 5 octubre a fin de julio. Un número de estos oficiales puede 
seguir el ciclo largo de dos años para los procedentes de la Politécnica. 
Ascenso a jefes: Después de un curso común para 200 oficiales de todas armas 
en Versalles, de 31 de marzo a 8 de mayo; hay otro especial de quince días (de 10 de 
julio a 16 del mismo mes) para 10 oficiales de Ingenieros. 
,Para instrucción de los coroneles y tenientes coroneles van también 10 jefes del 
cuerpo, de 15 a 26 de julio, después de otro curso reunidos con los de todas las armas, 
de 2 de junio a 11 julio. 
Para la formación del alto mando, de 22 de octubre a 1 de diciembre, asisten' a 
nn curso especial 25 generales y 48 coroneles, entre los cuales hay algunos del cuer-
po, aparte de los que acuden al centro de Altos Estudios Militares: Q 
CROlSIICJL CIEUTliriCA 
El ferrocarril traussaharlano. 
No hace mucho que, en esta misma sección, dimos noticia del proyecto, acari-
ciado en Francia, para la ejecución de un ferrocarril a través del Sahara; aquel em-: 
brión,'que parecía poco viable, ha adquirido rápidamente un desarrollo inesperado: 
el gobierno francés ha adoptado la decisión de construir sin pérdida de tiempo el 
ferrocarril qup, cruzando el desierto, enlazará el Norte de África con el valle del 
Niger. 
La razón para tan repentina resolución es de orden militar, como desde luego se 
podía presumir. La última ley de reclutamiento dispone, en efecto, que cada año 
deberán recibir instrucción en Francia 280.000 reclutas coloniales, en su mayoría 
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africanos. Para que estas fuerzas puedan ser utilizadas en la defensa de la metró­
poli, es preciso que puedan ser transportadas rápidamente a un puerto del Medite­
rráneo, en el cual serán embarcados con destino a un puerto francés del mismo mar. 
El puerto designado es el de Oran, do donde partirá el ferrocarril de ancho interna­
cional—1,435 metros—, que seguirá por Argelia y la zona oriental de Marruecos 
M E 0-1 TE R Ri \ ,^ 
hasta Kenatza, en donde se han descubierto recientemente importantes yacimien­
tos de carbón. Después de seguir el uad Saúra, la línea enlazará los oasis de Tuat y 
desde allí atravesará la región desértica de Tanezruft hasta los pozos de Tessalit. 
El ferrocarril alcanzará al río Niger en Teseaye y terminará en Ugadugu, donde en­
lazará con la red ferroviaria que se proyecta construir con arreglo al plan de Sarraut. 
La linea ha sido estudiada ya en sn mayor parte y ahora sólo resta la elabora­
ción del detalle con tendencia a acortar la línea todo lo posible. 
La elección del trazado general ha sido determinada principalmente por descon­
sideraciones: la necesidad de mantenerse a distancia de la costa y de las regiones no 
44 
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enteramente sometidas y la de buscar un tráfico remunerador en las zonas más fér-
tiles del África occidental. 
La dificultad de procurarse agua será obviada en parte mediante el empleo de 
locomotoras de petróleo, en vez de las de vapor. 
El croquis adjunto indica la dirección general del trazado. A 
La elevación de los hornos altos. 
Los ingenieros del Departamento de Minas de los Estados Unidos pretenden que 
con un horno cuya altura total es de 6 metros, pueden obtener hierro por reducción 
de la mena, lo mismo que en los hornos altos corrientes, cuya eleyación es mucho 
mayor. Los experimentos por ellos practicados les permitieron observar que en el 
horno alto una parte considerable de la cuba es inactiva, en lo que se refiere a la 
acción reductora de los gases; esa parte es la comprendida entre la zona de combus-
tión inferior y la superior, próxima al tragante, donde la reducción es muy activa. 
Puesto que, según esos estudios, en esa parte de la cuba nada ocurre, si se verifican 
los mismos fenómenos en los ensayos que se practiquen en escala comercial, se pue-
de predecir que las altura,a de los presentes hornos de reducción pueden ser muy 
aminoradas, obteniéndose con ello economía de construcción, de volumen y de coste 
de instalación; las máquinas soplantes, por ejemplo, podrían ser suprimidas, proba-
blemente. Las pruebas continúan con gran actividad con el fin de relacionar los en-
sayos de laboratorio con los industriales. A 
La energía eléctrica en la fijación del nitrógeno atmosférico. 
Al tratar de la fijación del nitrógeno de la atmósfera debe atenderse, como factor 
muy importante a la energía eléctrica de que so disponga, porque, según sea el pro-
cedimiento que se adopte, variará en gran proporción la energía que se emplee. 
Un escritor técnico francés, M. Bunet, examina los distintos métodos empleados 
y compata la energía consumida por cada uno, a la vez que la posibilidad de iniciar 
algún procedimiento que conduzca a la utilización de la energía sobrante, a ciertas 
horas, en las estaciones hidroeléctricas y, en general, en las grandes instalaciones de 
electricidad. 
En los modernos procedimientos de fijación del nitrógeno la electridad, en cuan-
to al proceso tuismo de fijación, desempeña un papel secundario, pero, lo mismo en 
el método de Haber que en el de Glande, se hace un gran consumo de energía trans-
formada en fuerza; otro método más moderno, el de Cásale, químico italiano, aplica 
presiones intermedias con respecto a los dos antes citados. 
Ha sido lanzada la idea de que el hidrógeno requerido para los distintos métodos 
podría obtenerse fácilmente como producto secundario de la electrolización del agua 
de mar o simplemente electrolizando agua salobre. El primer procedimiento se em-
plea ya en peqaeña escala y fué usado extensamente durante la guerra para fines 
aeronáuticos. M. Bunet estima que una estación de 10.000 kilovatios que alimente 
un ferrocarril cuya demanda de energía sea de 120.000 kilovatios por día, o sea un 
promedio de 6.000 kilovatios por hora, con ñuctuaciones, podría suministrar 7,5 to-
neladas de amoaiaco por día, y por consiguiente, 6 toneladas de nitrógeno; de este 
modo podría obtenerse un importante ingreso, tomando en cuenta, naturalmente, los 
gastos de instalación, Con el nitrógeno obtenido a precio módico por electrólisis de 
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diaol aciones salinas, el proceso de producción del nitrógeno y de los nitratos podría 
abaratarse considerablemente 
Es nna idea digna de consideración por parte de las Compañías que sólo aplican 
la energía eléctrica durante las horas de la noche, con un consumo escaso o nulo 
durante el día. A 
El otófono. 
Algunos ingenieros do la Sociedad Marconi de Radiotelegrafía venían practi-
cando hace tiempo estudios, que han sido coronados, al parecer, por un buen éxito, 
a fin de obtener un aparato que facilite la audición a los sordos y a los duros de 
ofdo. La amplificación del sonido por medio-de'la válvula termiónica no ofrece 
ninguna dificultad para el técnico radiotelegrafista, pero la fabricación de un ins-
trumento de pequeño volumen, capaz de regular el volumen de sonido,y que elimi-
ne a la vez los sonidos extraños, siendo al mismo tiempo portátil y relativamente 
barato, no ha sido asunto fácil. 
El otófono—que asi ha sido denominado el nuevo aparato—ha sido descrito en la 
revista Vireles.i Wold; está encerrado en un estuche de cuero, y consiste en una 
válvula amplificadora microfónica con sus dos auriculares. No es preciso hablar 
directamente sobre el micrófono, que está fijado en el interior del estuche. Cualquier 
voz de intensidad media producida a distancia de 5 metros, o menor, del micrófono, 
es perfectamente oída y, si se trata de conferencias o sermones, en los que el orador 
eleva la voz, el instrumento puede alejarse a distancias diez veces mayores, sin der 
jar de ser eficaz. /\ 
Ladrillos refractarlos de sílice. 
Ea una memoria acerca de las materias refractarias usuales, leída por su autor, 
Mr. E. Moore, ante la Sociedad Metalúrgica de la Universidad de Birmingham,'sé 
afirman las ventajas que, 6on respecto a los demás, tienen los ladrillos de sílice piíra. 
La fabricación del ladrillo de sílice requiere un cuidado muy atento durante la 
cochura y el enfriamiento; en general, no sufre alteración hasta que se alcanza la 
temperatura de 1.500° C, pero en ese punto la deformación puede ser rápida. 
Hasta ahora han venido empleándose los ladrillos llamados semi-cuarzo, con- 80 
por 100 de sílice, que resultaban excelentes para ciertas aplicaciones, como, por 
ejemplo, el revestimiento de los hornos alimentados'con cok. 
Las condiciones más esenciales a que debe satisfacer un ladrillo refractario, apar-
te de su resistencia a las temperaturas' elevadas, son la resistencia a la acción dé 
las escorias y a las compresiones originadas por las variaciones de temperatura; es 
preciso también que no se alteren bajo el dardo de llama ni por el choque de los'ga-
ses del horno. 
El disertante presentó diagramas por los que podía apreciarse la superioridad 
del ladrillo de sílice sobre el ordinario de arcilla cocida, especialmente en cuanto a 
BU resistencia a la deformación; en cambio, el ladrillo de cuarzo es mucho más' sen-
sible a las variaciones bruscas de temperatura y es preciso observar mayor precau-
ción al calentar los hornos revestidos con ese material, en la proximidad de la tem* 
peratnra critica. La sílice no se funde hasta la temperatura de 1.750° C, pero', 
cuándo está sometida a compresión, puede fallar a temperatura que probablemente 
no excederá de 1.650» C. 
Es de una extraordinaria importancia asegurase de que la temperatura de los lior* 
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nos durante la manufactura sea lo más elevada posible, como medio de prevenir 
fracasos del material, por la acción de las altas temperaturas, una vez puesto en 
obra. ¿^ 
BIBI^IOO-RAIT^ÍA 
Comunicac iones mi l i t a r e s . Medios de . t r anspor t e s , por los comandantes de 
Ingenieros B. JOAQUÍN DE L A LLAVE y D. GUSTAVO DE MONTAUD, del Estado Ma-
yor Central del Ejército. 
Por R. O. del 29 de diciembre de 1922 fué declarada de texto para la Academia 
de Infantería la obra presentada por nuestros compañeros los comandantes La Lla-
ve y Montaud al concurso que oñcialmente se había anunciado para este ñn. Esta 
resolución oficial y el legítimo prestigio de los dos autores, conquistado en larga y 
profunda espeoializaoión teórica y práctica en todas las materias que comprende la 
obra, al mismo tiempo que sus reconocidas dotes de escritores, nos evitan tener que 
lastimar la modestia de nuestros queridos compañeros tributándoles todos los elo-
gios que se merecen por la labor realizada y por el éxito obtenido. 
Esta obra comienza con unos preliminares y una clasificación de los medios de 
transporte militares que consideramos como una de las partes más originales y de 
más difícil acierto que contiene. Continúa con gran claridad y corrección, profun-
dizando en las más recientes teorías físicas sin necesidad de recurrir mas que a ele-
mentales fórmulas, y expone sucesivamente los fundamentos, descripción y funcio-
namiento, o sea la teoría y la técnica, de los generadores de energía eléctricos y 
térmicos, como preliminar indispensable para entrar en la parte referente a los me-
dios de transporte propiamente dichos, terrestres, aéreos y marítimos. 
Bicicletas, motocicletas, automóviles, carros de asalto y ferrocarriles de vapor y 
eléctricos quedan descritos con todo detalle en la parte relativa a los medios terres-
tres. En los aéreos se estudian los aeroplanos, hidroaeroplanos y anfibios, los heli-
cópteros y autogiros, y los globos libres, cautivos y dirigibles, con los accesorios 
propios de la aeronáutica por lo más pesado y más ligero que el aire, y la última 
parte contiene la teoría del buque y la descripción de los distintos buques de guerra, 
tanto de superficie como submarinos y sumergibles, terminando con una lección so-
bre los medica de navegación y salvamento. 
La obra constituye un volumen de cercd de 500 páginas, en cuya portada se ven 
un ejemplar de cada uno de estos medios de transporte terrestre, aéreos y marítimo, 
desafiando los rigores de sus elementos desencadenados. El estilo de la obra, a pesar 
de la extensa concisión con que trata cada asunto, es de amena lectura, cosa no co-
rriente entre las obras de texto, que, por regla general, son de tal aridez que no pue-
den tener más lectores que los alumnos obligados a estudiarlas. 
Comunicaciones militares de La Llave y Montaud será leída con placer y provecho 
no sólo por los alumnos de Infantería, a quienes está dedicado, sino por toda perso-
na, militar o paisano, que desee adquirir o afirmar sus conocimientos en asuntos de 
tan general utilidad como los tratados en esta obra. -H" 
Madrid.—Imprsatadei Memorial de ingenieros del Ejército. MGMXXUI 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de noviembre de 1983. 
Pesetas. 
cAsao 
Existencia en fin del mes an-
terior 141.654,40 
Abonado du ran t e el mes: 
Por la Academia 
Por el Bata l lón de Aerost .» . . 
Po r el Servicio de Aviación. 
Por el Bón. de Radioteleg.* . . 
Por el 2.° Bón. R v a . Ser. esp." 
Por el l.er Bón. E v a . Zap m." 
Po r el 2.» id. de id. i d 
Por el ^.o id. de id. id 
Por la Br igada Topográfica. 
Por el Centro Blectrotóouico. 
Por la Coraand." de C e u t a . . . 
Por la C de ftran Canar ia . . 
Por la id. de L a r a o h e 
Por la {d. de Mal lorca 
Por la id. de Menorca 
Por la id. de Melil la 
Por la id. de Tenerife 
Por la Comp.* de a l ambrado . 
Por la E s c * Superior Guerra . 
Bn Madrid 
Por el l.er Beg. de Fer roor i l . ' 
Por el 2." id. de id 
Por el Reg. de Pon tone ros . . 
Por el l.er Reg . de Telégfos. 
Por el l .er Reg. Zaps . Mine . 
Por el 2.0 Reg . Zps. M i n s . . . . 
Por e lS . e r id . de id 
Por el 4.0 id. de id 
Por el 5.0 id. de id 
Por el 6.° id. de id 
Por la Beleg." de la 2.* Reg.° 
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In tereses de las 100.000 pese-
tas nominales e n D e u d a 
amor t izab le del 6 por 100 
que posee la Asociación; cu-


































Suma el cargo 160.256,35 
Pesetas. 
D A T A 
Cuotas funerarias de los seño-
res socios fallecidos D. L a u -
reano Maciá Yalcárcel y 
D. Eusebio J iménez Llues -
ma (q. D. h.), a 5.000 10.000,00 
Po r dos libros p a r a regis t ro 
de correspondencia y cuo-
tas 19,50 
Nómina de grat i f icaciones , . . 165,00 
Suma la data .• 10.184,50 
R E S U M E N 
Impor ta el c a rgo , 
ídem la d a t a 
150.256,35 
10.184.50 
üxistencia en el día de la 
fecha 140.071,85 
DETALLE ÜK LA EXISTENCIA 
Bn t í tu los de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
En el Banco de E s p a ñ a , en 
cuen ta corr iente 41.568,40 
En metál ico en Caja » 
En abonarés pend ien tes de 
cobro 2.327,85 
Total igual 140.071,85 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Exis t í an e n 30 d e oc tubre 
ú l t imo 
BAJAS 
D. Laureano Maciá Va lcá r - 1 
cel, por fal lecimiento I 
D. Ensebio J iménez Lluesma, 1 
por Ídem ) 
Quedan en el día de la fecha. 
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Madrid, 30 de noviembre de 1923 —El 
Teniente Coronel, tesorero, P . A., el Co-
m a n d a n t e , CAKIÍOS B A R U T B L L . — I n t e r -
v ine : E l Coronel, con tador . A N T O N I O 
R O C H A , — V . ° B,° El General Pres iden te , 
L O S - A R C O S . 
114 ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA 
Gonvocatoria. 
Ea virtud de loprevenido en el artículo 19 del Reglamento de esta Asociación, 
se celebrará Junta general ordinaria el día 21 de enero próximo, a las cuatro de la 
tarde, en el Museo de Ingenieros, para tratar de.los_asuntos a que el mencionado ar-
ticulo se refiere. 
A continuación, y con arreglo a los artículos 20 y 21, se celebrará Junta general 
extraordinaria para tratar asimismo de la reforma de las condiciones de ingreso de 
los socios no fundadores y de las cuotas mensuales con que, al cumplir la edad para 
el retiro forzoso, han de contribuir los que voluntariamente causan baja en el Cuer-
po antes de perfeccionar el derecho al máximum de haberes pasivos. 
Se recuerda a los señores socios que no puedan concurrir personalmente, que 
habrán de conferir su representación por escrito a otro de los que residan en esta 
Corte. 
Madrid, 1.° de diciembre de ] 923. 
El General, Presidente, 
Los-Arcos. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1923 
Empleos 
en el 















Situación de actividad. 
Ascensos. 
A Comandante. 
D. Modesto Blanco Díaz.-
6 noviembre de 19¿3.-
número 246. 
Cruces. 
D. J e s ú s Ordovás Galve te , se 
le c o n c e d e la cruz de San 
Hermenegi ldo , con la ant igüe-
dad de 5 de mayo de 1923.— 
R. O. 15 noviembre de 1923.— 
D. O. núm. 255. 
D. Roger Esp ía Alonso, id., con 
la an t igüedad de 1.° de agosto 
de 1923.—Id.—Id. 
Destinos. 
D. J e sús Aguirre y Ortíz de Za-
rate , del 2." Regimiento de 
Zapadores minadores , al Cen-
tro Electrotécnico y de Co-
municaciones.— R. O. 9 n o -
v iembre do 1923.—2). O. n ú -
mero 249. 
D. Antonio Montaner Canet, de 
la Academia del C u e r p o , a 
íd . -^Id.—Id. 
D. Fernardo Zerolo Puen te , del 
Grupo de Tenerife, a id .—Id. 
—Id. 
D. Ricardo Salas G a v a r r e t , de 
disponible e n l a 1.* Región, 
a id .—Id.—Id. 
D. Miguel J a v a l a Caro, de d i s -
ponible en la 6.* Región, a id. 
— I d . - I d . 
D. Pompeyo Garc ía Vallejo, del 
Servicio de Aerostación a id., 
p a r a p re s t a r servicio en Áfri-
ca.—Id.—Id. 
D.' J o sé Tiestos Oviedo, de la 
Comandancia de Ceuta, a id . 
—Id.—Id. 
D. Francisco Bastos Ansa r t , de 
disponible en la 1."- Región, al 
2.° Ba ta l lón do Reserva de 
Servicios especiales (art . 10 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
del R. D. de 21 de mayo de 
1920. C. L. n ú m . 244).—R. O . 
24 noviembre de 1923.—D. O. 
n ú m e r o 262. 
O." D. Modesto Blanco Diaz, ascen-
dido, de supernumerar io sin 
sueldo en la 8.* Región, a con-
t inua r en igual situación.— 
Id.—Id. 
C.° D. L u i s Alfonso Gordo, del 5.° 
Regimien to de Zapadores mi-
nadores , al I.** de igual deno-
minación (Ba ta l lón expedi-
cionario). Te l eg rama 20 del 
ac tua l (R. D. de 30 de j un io de 
1921. C. L. núm. 259, y R. O. C. 
de 22 de agosto ú l t imo . D. O. 
niimero 184).—Id.-—Id. 
G." D. José Rosado Núñez, del 6.° 
Reg imien to de Zapadores mi-
nadores, a l 1.° de igua l deno-
minación (Bata l lón expedi-
cionario) . T e l e g r a m a 20 del 
ac tual (id.)—Id.—Id. 
C." D. Emil io Agu i r r e y Ortíz de 
Za ra t e , del l.er Reg imien to 
de Zapadores minadores mi -
nadores (Bata l lón expedicio-
nario), a disponible en la 6.* 
Región.—Id.—Id. 
C.° D. Lorenzo Almarza Mallaina, 
del l.er Reg imien to de Z a p a -
dores minadores (Batallón ex-
pedicionario), a disponible en 
la 5.* Región;—Id.—Id. 
C." D. León Cura Pa ja res , de la 
Comandancia de La rache , a l 
Grupo de Ingenieros de Tene-
rife (ar t . 1.° del R. D. de 21 de 
mayo de 1920. C. L. n ú m . 244). 
— I d . - I d . 
C." D. Salvador J iménez VillagrSn, 
de la Comandanc ia de Ceuta, 
a disponible en la 1.* Región. 
- I d . - I d . 
C." D. Jo sé Ramí rez Ramírez, de la 
Comandancia de Larache , a l 
5.° Regimien to de Zapadores 
minadores (art. 1.° del R. D . 
de 21 de mayo de 1920. C. L. 
n ú m e r o 244).—Id.—Id. 
C.°. D. Enr ique Gómez Chanfreau, 




Caerpo, Nombres, motivos y fechas. 
che, a la Comandancia de La-
r ache (R. D. de 30 de j u n i o de 
1921. a L. núm. 259, y R. O. C. 
de 22 de agosto ú l t imo . D. O. 
número 184).—Id.—Id. 
G.° D. Capitolino Enr i le y López de 
Moría , del Cuadro eventual 
de Ceuta, a la Comandancia 
de La rache (id.)—Id.—Id. 
C." D. Franc isco Barbe rán y Tros 
de I l a rduya , del Cuadro even-
tua l de Ceuta, a la Comandan-
cia de Ceuta (id.)—Id.—Id. 
C.° D. J o s é Mart ínez González, de 
disponible en la 5.* Región y 
en comisión en la Academia 
del Cuerpo, al S.° Reg imien to 
de Zapadores minadores , con-
t i nuando en ia;ual comisión 
(art . 10 del R. D. de 21 de ma-
yo de 1920. C. L. n ú m . 244).— 
I d . - I d . 
C.° D. M i g u e l C e r d a Morro, del 
Cuadro even tua l de Ceuta, a 
disponible en Ba-leares.—Id. 
—Id. 
C." D. José R o d r í g u e z N a v a r r o -
Fuentes , del Cuadro eventual 
de Larache , al 2.° Reg imien to 
de Zapadores minadores (a r -
t ículo 1.° del R. D. de 21 de 
m a y o de 1920. O. L. núm. 244). 
—Id.—Id. 
C." D. Federico Noreña Echever r ía , 
del l.er Reg imien to de Te lé -
grafos , a la Comandanc ia de 
Ceuta (R. D. de 30 de j u n i o de 
1921. C. L. núm. 269, y R. O. C. 
de 22 de agosto ú l t imo . D. O. 
número 184),—Id.—Id. 
C.° D. José Mart ínez González, de 
disponible en la 1." Región, a 
l a A c a d e m i a del Cuerpo en 
comisión, como resu l tado del 
concurso anunciado por Rea l 
orden circular de 12 de sep-
t i embre ú l t imo (D. O. número 
208).—R. O. 24 noviembre de 
1923.—Z). O. núm. 262. 
T. C. D. Mario de la Escosura y Mén-
dez, de s u p e r n u m e r a r i o sin 
sueldo en la 2J'' Región, se le 
concede la vuel ta al servicio 
ac t ivo , quedando disponible 
en. la misma.—R. O. 26 no-




Onerpo Kombtes, motivos y fechas. 
T. C. D. Ar tu ro Montel Mar t ínez , de 
id. en la 8." Región, id. i d . — 
R. O. 27 noviembre de 1923.— 
D. O. núm. 265. 
Comisiones. 
C* D. Eduardo H e r n á n d e z Vida l , 
del l.er Reg imien to de Fer ro l 
carriles, se le nombra voca-
de la Comisión de Táct ica .— 
R. O. 21 noviembre de 1923.— 
D. O n ú m . 260. 
C.° D. Jo sé de los Mozos Muñoz-
del 2.° Reg imien to de Zapa , 




T. C. D. Salvador N a v a r r o de la Cruz, 
se le concede l a gratif icación 
de efectividad de 500 pese tas 
anua les , a p a r t i r d e 1.° del 
mes ac tua l .—R. O. 2 noviem-
bre de 1928.—Z). O. n ú m . 244. 
T. C. D. J o s é Garc ía Bení tez , id .—Id. 
—Id. 
T. C. D. J o s é Galván Balaguer , id.— 
Id .—Id . 
T. C. D. Francisco Ibáñez Alonso, id, 
—Id.—Id. 
T, C. D. León Sánchíz P a v ó n , id.—Id. 
- I d . 
T. C. D. Francisco Montesoro Chava-
r r i , i d . — I d . - I d . 
C.° D. Agus t ín Alvarez Meiras, id . 
—Id.—Id. 
C." D. Antonio Arenas Ramos , id.— 
Id.—Id. 
V.° D. Marcos García Mart ínez , id. 
— I d . - I d . 
C.° D. Vicente Rodr íguez y Rodr í -
guez, id.—Id.—Id. 
C.° D . E d u a r d o Marquer ie y Ruiz 
Delgado, id.—Id.—Id. 
C ' D . J e r ó n i m o Robredo y Mar t í -
nez Arbulo , i d — I d . — I d . 
C." D. Her iber to María D u r a n Gal-
sapeu, id.—Id.—Id. 
C.° D. Pedro Rodr íguez Per lado, id. 
— I d . - I d . 
C.° D. Daniel de la Sota y Valdeci-
11a, i d , - I d . — I d . 





Oaerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C." D. Bafael Sánchez Beni to , id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Jo sé Canal Sánchez, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Manue l Duelo Gutiérrez, id. 
—Id.—Id. 
C." D. Ánge l Eu iz At ienza, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Fernando Troncoso Sagredo, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Manuel Carrasco Cadenas, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Jo sé Garoia Fe rnández , id.— 
I d . - I d . 
C." ü . Eogelio de Azoda Ondar ra , 
id. la de indus t r ia mi l i ta r a 
par t i r del mes de jun io ú l t i -
mo.—R. O. 20 nov iembre de 
1923.—Z». O. núm. 259. 
C.° D. P Í O Fern ández Mulero, id. des-
do el 14 de s e p t i e m b r e . — I d . ^ 
Id . 
C Sr. D. Francisco D í a z Dome-
neoh, id. la de efectividad de 
500 pesetas anuales , a pa r t i r 
de 1.° de diciembre próximo. 
—R. O. 21 nov iembre de 1923. 
-D. O. n ú m . 260. 
T, C. D. Bruno Morcillo Muñera, id.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Gregorio F ranc ia Espiga , id. 
- I d . - I d . 
T. C. D. Lu i s Alonso Pérez , id.—Id. 
- I d . 
Cfi D. Joaqu ín de la L lave y Sierra, 
i d . - I d . — I d . 
C.° D. Anton io Notar io de la Muela, 
i d . - I d . — I d . 
C* D. Emil io H e r r e r a L inares , id. 
- I d . - I d . 
C." D. A n t o n i o Sarmien to León 
Troyano, id.—Id.—Id. 
U." D. P e d r o Fernández Bolaños 
Mora, id.—Id.—Id. 
C.° D. Enr ique Moreno Taus te , id. 
- I d . — I d . 
C." D. Modesto Blanco Diaz, id. la de 
1.000 pesetas anuales , a par t i r 
de 1.° del mes ac tua l .—R. O. 
24 noviembre de 1823.—D. O. 
n ú m . 262. 
C.° D. L u i s Alvarez Izpura , id. a 
par t i r de 1.° de dic iembre pró-
ximo.—Id.—Id. 
C." D. Federico Beigbeder Atienza, 
i d . - I d . — I d . 
Empleos 
ea el 
Oudrpo. Nombres, motivos yfeohas. 
C.° ü . Gui l lermo Camargo Seguer-
dhal , id.—R. O. 24 nov iembre 
de 1923.—D. O. núm. 262. 
Licencias, 
C.° D. José Rosado Núñez, se le 
conceden dos meses de p r ó -
r roga por enfermo para Pra-
via (Oviedo).—Orden del Ca-
pi tán Genera l de la 8.* Re-
gión, 15 noviembre de 1923. 
C.° D. Jo sé Rubio Segura, id. u n a 
de dos meses por enfermo pa-
ra Burgos y Bilbao.— Orden 
del Capi tán General de la 1." 
Rlg ión , 20 noviembre de 1928. 
Matrimonios. 
C.° D. Manuel A lcayde y Alcayde , 
se le concede l icencia para 
contraer lo , con D." J o s e f a 
Muñiz Mnñiz.—R. O. 13 no-
v iembre de 1 9 2 3 . ^ D . O. nú -
mero 263. 
C.° D. R a m ó n Bofill Combelles, id. , 
con D.* María de la Concep-
ción Echagüe Bouza,—Id.— 
Id. 
C.° D. José Ramí rez y Ramírez , id., 
con D.* E lv i ra de la Guard ia 
Ruiz.—Id.—Id. 
C." D. Jo sé Collar Fernández, id., 
con D . ' P a u l a Igles ias Snárez. 
—Id.—Id. 
C." D. F loren t ino Canales González, 
id . , con D." Teresa Val l ina 
Palacio.—R. O. 26 noviembre 
de 1923.—D. O. n ú m . 264. 
SupemumerafiQS. 
C." D. José M.* L a v i ñ a Beranger , 
del Servicio de Aviación, se 
le concede el pase a d icha s i -
tuac ión , quedando adsoripto 
a la Capi tanía general de la 
1.^ Región.—R. O. 2 noviem-
bre de 1923.—Z). O. n ú m ; 244. 
C* D. Anton io Moreno Zubia, del 
2.° Bata l lón d e Rese rva de 
S e r v i c i o s Especiales , id.— 
R. O. 8 nov iembre de 1923.— 






Nombres, motivos y fechas. 
Situación de reserva. 
Destinos. 
D. Lorenzo Ped re t y Vidad, de 
supernumerar io sin sueldo en 
la 2.* Región, se le concede el 
pase a dicha s i tuación con el 
habe r mensua l de 266,66 pese-
tas , quedando afecto al 1."' 
Batal lón de Reserva de Zapa-
dores minadores , por fijar su 
residencia en Viso del Alcor 
(Sevilla).—R. O. 3 nov iembre 
de 1923.—D. O, n ú m . 244. 
r Sueldos, Saberes ' 
y 
Gratificaciones. 
Sr, D. José Tafúr y F u n e s , se 
dispone que a pa r t i r de 1.° de 
ju l io ú l t i m o , se le abone el 
sueldo de 900 pesetas mensua-
, les, que le será reclamado por 
'. el 1,',' Batal lón de Rese rva de 
Zapadores minadores al que 
es tá afecto.—R. O. 2 noviem-
bre de 1923.—D. O. n ú m . 244. 
K80ALA DB BBSEKTA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
.D. Aurel io Bragado Daniel , del 
Bata l lón d e Radiote legraf ía 
de campaña , por fal lecimiento 
ocurr ido el 12 de noviembre 
de 1923 en Vilada (Barcelona). 
Cruces. 
D. J o s é Contreras Rodríguez, se 
le concede la pensión de 600 
-pesetas anua les , correspon-
diente a la cruz de San H e r -
menegi ldo, que posee, con la 
an t igüedad de 1.° de junio de 
1923.—R. O. 3 noviembre de 
1923.—D. O. núm: 245. 
D. Vicente Bolado Cante ro , i d . 
• la id., con la an t igüedad de 
3 jun io de 1923.—Id.—Id. 
D. J u a n Chaparro Escobar , id. 
l a c ruz de la Rea l y Mil i ta r 
Orden de.San Hermeneg i ldo , 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y feoh s. 
con la an t igüedad de 14 de fe-
brero de 1923.—R. O. 15 n o -
v i embre de 1923.—Z). O. nú-
mero 255. 
C." D. Francisco Capote Codesero, 
id. la id., con la an t igüedad 
de 31 de ju l io de 1923.—Id.— 
Id . •' 
Alf.' D. J o s é dé la Osa Mar t ín , id. la 
pe rmu ta de t res c r u c e s de 
p l a t a dül Mérito Mil i tar , con 
d is t in t ivo rojo, que posee, por 
o t r a de 1.^ clase de l a m i s m a 
Orden y dis t in t ivo.—R. O. 20 
noviembre de 1923. —-D. O. 
número 259. 
DesfAnos, 
T.e D. J u l i o Mart ínez Barberana , de 
la Un idad au tomovi l i s t a de 
campaña do Ceu ta -Te tuán , al 
Servicio de Aviac ión , como 
resu l tado del concurso anun-
ciado por R e a l orden c i rcu la r 
de 28 de agosto ú l t imo (D. O. 
número 190).—R. O. 20 no-
v i embre de 1923.—X>. O. nú -
mero 269. 
T.e D. Uaspar H e r m á n J imeno, -de 
la Comandancia de Meli l la , a 
id.—Id.—Id. 
T.e D. T imoteo Bara jas Arroyo , del 
6.° Reg imien to de Zapadores 
minadores , a id.—Id.—Id. 
T.e D. Víctor Mensayas Acei tuno, 
de la Comandancia de Meli-
lla, a i d . - I d . — I d . 
T." D. Evar is to Ballesteros Balles-
teros, de la Comandancia de 
Ceuta, al Regimien to de Pon-
toneros (art. 1.° del R. D. de 
21 de mayo de 1910. G. L. nú-
mero 244).—R. O. 24 noviem-
bre de 1923.—X>. O. núm. 262. 
T.e D. Manuel Val ls Borrell , del 4.° 
Reg imien to de Zapadores mi-
nadores (Batal lón expedicio-
nario), al Reg imien to de Pon-
toneros (id.)—Id.—Id. 
T.e 1). Franc isco Pons Cañellas, del 
Reg imien to de Pontoneros , a 
la C o m a n d a n c i a de Ceuta 
(R. D . de 30 de junio do 1921, 
a L. núm. 259, y R. O. C. de 





Caerpo. Nombres, motivos y fechas. 
T.e D. José Montelongo, del Grupo 
de Tenerife (como agregado), 
a la Comandancia de Malilla 
( i d . ) - Id .—Id . 
Alf.' D. Francisco Carrillo Ordóñez, 
del 2.° Regimiento de Ferro-
carr i les , a la Comandancia de 
L a r a c h e (id.)—Id.—Id. 
Alf." D. J e sús García Aldea, del Fe -
rrocarr i les , a la Comandancia 
de Larache (id.)—Id.—Id. . 
Alf.' D. Cándido Lu i s Salazar, del 
Grupo de Gran Canaria, a la 
Comandancia de Meli l la (id.) 
—Id.—Id. 
Alf." D. Isidoro González Barr iga , del 
Servicio de Aerostación, a la 
Comandancia de Melilla (id.) 
- I d . — I d . 
Alf.' D . Mario Fe rnández Pa rdo , del 
l.er Regimien to de Zapadores 
minadotes (Batal lón expedi-
cionario), al 2.° Regimiento de 
Ferrocarr i les .—Id.—Id. 
C.° D. Rupe r to Gómez Aragoneses, 
queda afecto al l.er Batal lón 
de R e s e r v a de Zapadores mi-
nadores, por haber sido dest i -
nado a pres ta r sus servicios 
en el Cuerpo de Seguridad a 
la provincia de Madrid.—R. O. 
26 nov iembre de 1923.—1>. O. 
n ú m e r o 264. 
Matrimonios. 
T.e D. Eva r i s to Ramírez Moreno, se 
le concede l icencia para con-
I t raer lo , con D.° A n a Fer rón 
Moreno.—B. O. 13 nov iembre 
de 1923.—D. O. n ú m . 253. 
PERSONAL DE LOS CUERPOS 
SUBALTERNOS 
Bajas. 
Ayt." de O. D. Antonio Guzmán Folgue-
r a s , de la Comandancia de 
Melilla, se le concede l a sepa-
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
ración del servicio, por haber -
lo solicitado.—R. O. 30 n o -
viembre de 1923.-Z». O. n ú -
mero 267. 
Destinos. 
Ayt. ' de T. D. Es tanis lao Ort in Capel, de 
nuevo ingreso, procedente de 
auxi l i a r de ta l ler , con el suel-
do de 3.600 pesetas anuales , al 
Centro Electrotécnico.— R. O. 
16 noviembre de 1923.—D. O. 
n ú m . 256. 
Ayt . ' de T. D. Pedro Miguel Aragón, id., 
a la Comandancia de Melilla. 
— I d . - I d . 
C. de O. M. D. Fel ipe U r r a Zúñiga , de 
supernumerar io sin sueldo en 
la 6.^ Región, se le concede la 
vuel ta a act ivo, quedando dis-
ponible en la misma.—Id.— 
Id . 
C. de O. M. D. Fe l ipe U r r a Zúñiga , de 
disponible en la 6. ' Región, a 
la Comandanc ia de B i l b a o , 
con residencia en Santoña.— 
R. O. 24 noviembre de 1923.— 




C. de O. M. D. Baldomero Mbnta lvoMar-
tínez, se le concede el sueldo 
de 4.260 pesetas anuales , a 
par t i r de 1.° del mes actual .— 
R. Ó. 2 noviembre de 1923.— 
D. O. n ú m . 244. 
C, de O. M. D . Antonio P r a s t Polo , id., a 
pa r t i r de 1.° de dic iembre pró-
ximo.—R. O. 21 nov iembre de 
1923.—D. O. núm. 260. 
Ayt." de T. D. Dimas Fe rnández Fernán-
dez, i d . — I d . - I d . 
A. de O. D. Manne l López Díaz, id., de 
4.000 pesetas anuales , a par t i r 
de igual fecha.—Id.—Id. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la feche» 
DEBE PeBelab. 
bastado por el Colegio. | 
Existencia anterior 17^.371,70 
Cuotas de señores Socios del mes de noviembre 18.836,00 
Recibido por la consignación oficial 12.633,55 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 511,80 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales por efectos que se les 
han facilitado 523,81 
ídem por id. contra el personal civil del Colegio por id 191,60 
ídem por reintegro de la pensión de dos huérfanos 60,00 
ídem por cuotas de señores Protectores y donativos 653,20 
Suma 200.781,16 
HABER 
Socios bajas 30,00 
Q-astos de Secretaría 517,45 
Pensiones satisfechas a huérfanos 8.827,00 
Huérfanos 14.621,56 
Huérfanas 3.305,00 
Impuesto en el Monte de Piedad 360,00 
ídem en la Caja Postal de Ahorros 990,00 
_ , , , . , , , . - , , . ( Presupuesto ordinario. . . . 374,00 
Grastado en obras eiecutadas en el Colegio} _, '^ , ,. . ..,r,r>r>« 
•' ° ( ídem extraordinario 1.109,90 
Existencia en Caja, según arqueo 171.146,25 
Suma.... 200.781,16 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
Eln metálico en Caja 11.666,07 
En depósito para responder a cargos 7.253,53 
En cuenta corriente en el Banco de España 37.637,44 
En carpetas de cargos pendientes 7.579,41 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de enero de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
Suma 171.146,25 
ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 151 
NÚMERO DB SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA 
Existencia en 12 de noviembre de 1923 2.833 




NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA 
Y SU CLASIPICACIÓN 
Primera escala.—Huérfanos 
ídem Ídem.—Huérfanas 
Segunda escala.—Huérfanos . . . 
ídem Ídem. Huérfanas 
TOTAIiBS. 
f o o 2Í- ^^ B D 5r o 
2. •5 
s 1 9 3? 93 se I. 
1 p 1 5 w : B s : 
o • M * QB 
26 75 54 27 » 15 197 
89 44 33 34 3 1 153 
> 21 » » 9 6 35 
114 
101 » > > > 101 




Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. Difeienoiik. 
Cartillas cumplidas, no retiradas., 
ídem corrientes 51.861,00 51.861,00 
SUMAS 51.861,00 51.861,00 
V.o B.' 
GL QBNBRAL PBBBIDBNTB 
M. Puente. 
Madrid, 12 de diciembre de 1928. 
EL TBNIBNTB CORONBL SBORBTARIO, 
Ramón Várela. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELAGWN de las obras compradas y. regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de noviembre de 1923. 
Procedencia. . AUTOR, TITULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBEA Clasificación. 
Compra, . . . . Espasa (J.): Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo Americana. Vol. 50 A a-1 
Regalo (1)... Memorias de la Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. Tomo XXX A-d-1 
EegaIo(2)... Abadal (P. Jaan de) : La Cosmogonía mosaica en 
sus relaciones con la ciencia y los descubrimien-
tos históricos modernos. 1906, Barcelona. 1 volu-
men, 106 páginas. 15 X 8 A-f-1 
Regalo (3)... Pardo (Luis) : Algunos datos para el estudio eco-
nómico y estadístico de la Albuíera de Valencia. 
8. a. Valencia. 1 vol., 144 páginas con figuras. 
1 8 X 1 1 A-j-5 
Regalo (4)... Anuario Estadístico de España. Año VIII. 1921-22. A-j-5, J-f-6 
Regalo (5)... Ramis y Huguet (Don Mariano): Instrucción 
técnica de las tropas de Zapadores Minadores.— 
I. Academia de aspirantes a cabos.—II. Acade-
mia de cabos. 1917-1922, Madrid. 2 vols., 189-160 
páginas con figuras. 14 X 8 B-t-1-2 
Regalo (6).. Reglamentos para la instrucción y trabajos de las 
tropas de Zapadores Minadores. Minas y explosi-
vos.—Manual de iustrucción de las clases y sol-
dados. 1923, Madrid. 1 vol., 234 páginas con figu-
ras. 16 X 8 B-t-3 
Compra...,. Maccall (W. Tolmé) : Alternating current eleo-
trical engineering. 1923, London. 1 vol., 493 pági-
- • ñas con figuras. 16 X 10 E-e-1, E-f-3 
Regalo (7).... Producción y distribución de la energía eléctrica 
con breve reseña descriptiva de la provincia de 
Tarragona. Volumen núm. 42, año 1923 E-g-3 
Compra Duque (Rufino): El petróleo. Historia, origen, 
geología, química, exploración, explotación, co-
mercio, monopolio, legislación. 1923, Madrid. 1 
volumen, 231 páginas con figuras. 18 X H P-b-2, G-e-2 
Regalo (2)... Anglada Ors (Vicente): ííuovas fórmulas para 
abreviar el cálculo de la profundidad aproximada 
del foco sísmico por el método de Kovesligethy, y 
su aplicación a algunos temblores de tierra. 1921, 
Madrid. 1 vol., 61 páginas con figuras y 1 mapa. 
17 X 12 r - e - 2 
AOMENIO DE OBBAS EN LA BIBLIOIECA 163 
Procedencia. A.UTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA Glasilioacióii. 
Compra Rahola (Si lvio) : Tratado de ferrocarriles. Tomo 
VI.—Tracción eléctrica G-Í-2 
Compra, Aitken (Wil l iam) : Automatic telephone systems. 
—I. Circuits and apparatus as used in tlie public 
Services.—II. Auxiliary servioes and prívate and 
branoh exchanges. 1921^-23, London, 2 vols., 227-
282 pá ginas con figuras. 20 X 16 • • • • G-n-2 
Compra Durokler (Franck) : La T. S. F. des amateurs. Te-
legraphie-Telephonie. 4.^ edición. 1923, París. 1 
volumen, 341 páginas con figuras. 13 X 8 G-n-5 
Regalo (8)... Herrera (D. Agustín de): Ymbentario general 
de los expedientes, planos y papeles de entidad 
que pertenecen a fortificaciones, y se hallan con 
separación en el Archivo de la secretaría del Des-
pacho Vníversal de la guerra. Comprehende des-
de los papeles más antiguos que se han hallado 
hasta fin del año 1771. 1771, Madrid. 1 vol. (ma-
nuscrito) 28 X 19 • H-c-2 
Regalo (2).. Schroder: Maximilien Schumann. Sa vie et ses 
oeuvres. 1890, Magdebourg. 1 vol., 95 páginas con 
láminas. Ití X 9- Nota: Traductíon du Capítaine 
Bodenhorst H-f-5, J-q-3 
Regalo (2)... Milán (D. José): El Fuerte de San Cristóbal. Ra-
tificación de un juicio. 1891, Madrid, i vol., 34 pá-
ginas ' H-f-7 
Compra Anasagasti (Teodoro de): Enseñanza de la ar-
quitectura. Cultura moderna técnico-artistica. 
1923, Madrid. 1 vol., 307 págs. con figuras. 18 X 10 I-a-1 
Regalo (2)... Orcajo (Pedro): Historia de la Catedral de Bur-
gos. 1901, Burgos, 1 vol., 2 tomos. 176-107 páginas. 
12 X 7 I-b-5, J-ñ-1 
Compra. . . . . Fritsch (J): Fabrication des briques et des tulles 
1921, París. 1 vol., 460 páginas con figuras. 19X11 I-g-4 
Compra Bouasse (H.): Théorie de rólastíoító. Résístance 
des matériaux. 1920, París. 1 vol., 663 páginas con 
figuras. 1 9 X 1 1 I-h-1 
Regalo (2)... Sánchez Calvo (Estanislao): Estudios filológi-
cos. Los nombres de los Dioses. 1881, Madrid 1 
volumen, 526 páginas. 15 X 8 J-h-1 
Regalo (2)... Pilares (Marqués de): Los Alkevires de Morón 
en el siglo segundo de la Egíra. Bosquejo históri-
co. 1912, Madrid. 1 vol., 43 páginas. 17 X 9 J . i -2 
Regalo (2).., López Domínguez (BI General) : Operaciones 
del Ejército del Norte mandadas por el Capitán 
General Duque de la Torre en 1874. 1876, Madrid. 
1 vol., 118 páginas. 17 X 10 J-1-4 
lÚ AUMERIO DE OBRAS EN LA BIBLI07ECA 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Regalo (2)... 1900. Garde a Vousl: De la Sprée a l'Escaut par 
le Marne. 1882, Paris. 1 vol., 76 páginas. 17 X 9. . J -n-5 
Regalo (2)... Jiménez (Iton Saturnino) : El paso de los Balka-
nea. Conferencias militares. 1883, Madrid. 1 volu-
men, 32 páginas. 17 X 9 • • J-n-6 
Regalo (9).. Ibáñez de Ibero (Carlos) : El General Ibáñez de 
Ibero, Marqués de Mulhacén. Apuntes para servir 
a su biografía. 1918, Barcelona. 1 vol., 30 páginas. 
18 X H J-o-3, J-p-3 
Regalo (2)... Mesonero Romanos (Manuel): Goya, Moratín, 
Meléndez Valdés y Donoso Cortés. 1900, Madrid. 
62 páginas con láminas. 18 X 10 J-o-3 
Regalo (2)... Altolaguirre y Duvale (Ángel de) : Biografía 
del Marqués de Santa Cruz de Marcenado. 1885, 
Madrid. 1 vol., 181 páginas. 18 X ü J -p-1 
Regalo (2)... Taboada (Nicolás) : Biografía del ilustre marino 
hijo de Vigo, Don Casto Méndez Núñez. 3.* edi-
ción. 1890, Vigo. 1 vol., 54 páginas. 18 X 9 J -p-2 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Beal Academia Ciencias Exactas, Fisioas y Naturales. 
(2) Teniente Coronel de Ingenieros D. Felipe Arana Vivanco. 
(3) Del Antor. . 
(i) Ministerio del Trabajo.—Negociado de Estadística 
(5) Comandante de Ingenieros D. Mariano Ramls. 
(2) Estado Mayor Central del £<jército. 
(7) Ministerio del Trabajo. 
(8) Un Jefe del Cuerpo. 
(9) Del Antor. 
Madrid, 30 de noviembre de 1928. 
E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO 
Patricio de Azcárate. 
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El gas hidrogeno en la guerra euro-
pea. Ligera iiolicia de suspri-ncipa-
les procedimientos de fabricación, 
por el corcnel de Ingenieros se-
ñor D. Francisco de P. Ro jas . . . 19 
Últimos records mundiales de Avia-
ción 29 
La Aeronáutica Militar en el Par-
lamento francés 30 
Procedimiento de aterrizaje n o c -
turno por medio de los «círculos 
de Hoeuig» 31 
La metalización de consiruccionea 
aeronáuticas 32 
Unificación de la notación matemá-
tica para la Aeronáutica 69 
El vuelo a la vela, por el comandan-
te de Ingenieros D.Juan Aguirre 
Sánchez 89 
La ligereza en las construcciones 
aeronáuticas 127 
El Concurso de aeru|jlauos de la 
Aeronáutica Militar 173 
Uiia visita al Aeródromo de Croydon, 
por el capitán de Ingenieros don 
Santiago Noreña 218 
El Servicio de Aviación militar en 
Marruecos.' 222 
El Congreso Internacional de Na-
vegación .Aérea de L o n d r e s . . . . 269 
l'A^s. 
La Línea Imperial Inglesa de diri-
gibles 317 
El radio de acción de los aeropla-
nos 365 
Las b a l a n z a s aerodinámicas de 
nuestro Laboratorio de Aviación 415 
La copa « Gordon Bemieti, de Aeros-
tacióíí, jSor el comandante de In-
genieros D. Joaquín de la L lave . 460 
La electricidad atmosférica y la ae-
ronáutica 463 
Los últimos cruceros aéreos sobre 
el Mediterráneo 507 
La aeronáutica y el porvenir de 
España 565 
Los últimos records mundiales de 
aviación 557 
A r t e m i l i t a r . 
£1 gas hidrógeno en la guerra euro-
pea. Ligera noticia de sus princi-
pales procediinientos de fabri-
cación, por el coronel de Inge-
nieros Sr. D. Francisco de P. Ro-
jas. 
Instrucción militar preparatoria de 
la juventud, en Francia 
La penuria de oficiales y la relaja-





(1) Los tltnlos qae no Van tü lotra oursisa corresponden u las noilulus de Sección de Atronúutica, 
tlicista Militar o Qrínica Oientí/ica, 
VI ÍNDICE 
l'Ags. 
La Dirección británica de Fortifi-
caciones 3' Obras , durante la 
gueiTa 134 
El Ejército búlgaro 183 
Las posiciones defensivas en altas 
montañas. 183 
Eí papel del ferrocarril en las 
guerras futuras, por los capitanes 
de Ingenieros D. Federico Beig-
beder y D. Vicente Blasco 189 
Presupuesto de guerra italiano e 
inglés 274 
Leyes de reclutamiento. 320 
Curso de información para coro-
neles 371 
El Ejército portugués 470 
IJX sorpresa de comunicaciones 
telefónicas durante la Gran Gue-
rra, por el capitán de Ingenie 
ros D. Carlos de Bordóns Gómez 47ó 
Carros de asalto 510 
.Viieva distribución del contingen-
te, por Armas, en los Estados 
Unidos 560 
Artillería y Tiro. 
El famoso mortero alemán de 42 
centímetros 80 
Nuevos datos s o b r e el mortero 
del 42 272 
Carros de asalto 510 
Astronomía. 
La hora por las estrellas, siti ins-
irnmentos ni calados, por el Ge-
neral de División Excmo. Sr. don 
Rafael Peralta Maroto J51 
Automoyillsmo. 
Freno magnético para automóviles 426 
Nuevo estetoscopio: eispotanok.. 427 
El tractocarril en Melilla, por el ca-
pitán de Ingenieros D. Ambrosio 
Sasot. 438 
Magneto de llamada vibratoria.... 471 
Bibliografía. 
«La Física de los Corpúsculos (Mo* 
, lécul'as.Atomos.Electrones)»por 
Giuseppe Gianfranceschi, tradu-
cida por Juan García Molla 89 
Memoria de ejercicios tácticos rea-
lizados eu los años 1919 y 1920, 
por la 1.* división del Ejército 
argentino 40 
«Moderna técnica de la Infantería», 
por el comandante del Arma don 
Luis de la Gándara Marsella.. . . 86 
«Producción y distribución de la 
energía eléctrica, con breve re-
seña descriptiva de la provincia 
de Ciudad Real» 138 
«Pesebrera de hormigón armadoi, 
por D. Sebastián Guerra, ayu-
dante de Obras Militares 138 
«Telegrafía y Telefonía sin hilos, 
por ondas entretenidas», por el 
capitán de Ingenieros D. Ramiro 
R. Borlado 186 
(.Pólvoras y explosivos modernos», 
por el comandante de Ingenieros 
D. Antonio Parellada y García... 188 
«Fundamentos de la Lengua Cas-
tellana», por D. Rufino Blanco y 
Sánchez 188 
«Dirigibles y aeroplanos», por M. 
Moreno Caracciolo, profesor de 
la Escuela Industrial de Madrid. 231 
«La Navegación», por Ángel Ca-
brera, profesor en el Museo Na-
cional de Ciencias Exactas 231 
«La Es t e reo fo tog rame t r í a y su 
aplicación a la calibración de Ar-
tillería», por el capitán de Cor-
beta D. Jaime Janer Robinson.. . 232 
• Estados Unidos de Venezuela». 
Memoria de Obras públicas 323 
«Yebala». Apuntes sobre la zona 
occidental del Protectorado Ma-
rroquí Español, obra postuma 
del capitán de Ingenieros don 
Mauricio Capdequí y Brieu, con 
un prólogo del general Burguete 324 
«Sueldos, Haberes y Gratificacio-
nes del Personal del Ejército», 
por el Comisario de Guerra don 
Eduardo San Martín y Losada.. 428 
«Comunicaciones Militares. Medios 
de transporte», por los coman-
dantes de Ingenieros D. Joaquín 
de la Llave y D. Gustavo de 
Montaud 566 
Biografía y Necrología. 
El capitán de Ingenieros D. León 
Lizaur Lacave 28 
El capitán de Ingenieros D. Eduar-
do García Martínez 126 
El capitán de Ingenieros D. Rafael 
ÍNDICE 
PAg». 
Ramírez de Cartagena y Mar-
caida 168 
El teniente de Ingenieros D. Enri-
que de la Cierva Miranda 171 
El comandante de Ingenieros don 
Luis Palanca y Martínez Fortún. 171 
El capitán de Ingenieros D. Félix 
Arenas Gaspar 545 
El capitán de Ingenieros D. Agus-
tín García Andújar, 546 
El capitán de Ingenieros D. José 
de Eguía y Chinchilla 546 
El capitán de Ingenieros D. Anto-
nio Noreña y Ferrer 547 
El teniente de Ingenieros D. José 
Parara Forero 548 
El capitán de.Ingenieros D. Rober^ 
to Escalante y Marsal 548 
El capitán de Ingenieros D. Fran-
cisco Nueve-Iglesias y Serna. . . . 549 
El capitán de Ingenieros D. Dioni-
sio Ponce de León y Grondona . 550 
El teniente de Ingenieros (E. R.) 
D. Ángel Martínez Cañadas. . . . . 651 
El Alférez de Ingenieros (E. R.) 
D. Ramiro Cortés y López 552 
El teniente de Ingenieros (E. R.) 
D. Alejandro Mateos Martm 558 
El alférez de Ingenieros (E. R.) don 
Julián Romero Gómez 554 
Ciencias exactas. 
Los niitvos procedimientos de la Me-
cánica de las Construcciones. El 
método de los coeficientes indeter-
minados en el cálculo de estructu-
ras, por el comandante de Inge-
nieros D. José Cubillo; 189 
Los nuevos procedimientos de la Me-
cánica de las Construcciones. Las 
ecuaciones de Maxwell para el 
cálculo de magnitudes no determi-
nadas en estructuras hiperestáti-
cas, por el comandante de Inge-
nieros D. José Cubillo 262 
Los nnevos procedimientos de la Me-
cánica de las Construcciones. Los 
teoremas de Castigliano para el 
cálculo de los casos hiperestáticos, 
por el comandante de Ingenieros 
D.José Cubillo 531 
Construcciones. 
El cemento fundido, por el coman-
dante de Ingenieros D. Félix 
González 14 
Reparaciones en tuberías de agua 
sin cortar el líquido 3b 
PAge. 
Cantidad de agua que debe incor-
porarse al hormigón 135 
La plataforma movible subterrá-
nea de París 228 
Nuevo sistema de construcciones eco-
nómicas, por el capitán de Inge-
nieros D. Emilio Ayala 358 
Hormigones de rápido endurecimien-
to, por el capitán de Ingenieros 
D. Manuel Gallego 395 
Adaptabilidad del hormigón armado: 
Puente construido por los zapado-
res sobre el rio Mitsal, por el co-
mandante de Ingenieros D. Fe-
derico Martín de la Escalera. . . . 451 
París, puerto de mar 473 
Otra vez el túnel entre Dover y 
Calais 474 
Ladrillos refractarios de sí l ice. . . . 565 
Electricidad 
y sus aplicaciones. 
ümpleo de alambradas eléctricas 
como defensas accesorias, por el 
comandante de Ingenieros don 
.Gustavo de Montaud 1 
La electrificación de los ferrocarri-
les alemanes 82 
La electrificación del ferrocarril 
Stockolmo-Gothenburg 136 
Escarabajos perforadores de las 
envolventes de plomo de los ca-
bles 186 
La «adhesión eléctrica> y su apli-
cación a la telegrafía . . . . . . . . 228 
La soldadura eléctrica de la fundi-
ción 822 
Transmisión de energía eléctrica 
de Noruega a Dinamarca 880 
La electricidad atmosférica y la ae-
ronáutica 463 
Transformación de una línea de 
alta tensión para mayor potencia 515 
Generador de corriente continua 
y alta tensión 514 
Ferrocarriles. 
Un túnel submarino en el Japón.. 86 
Las tropas de ferrocarriles alema-
manas, durante la Gran Guerra. 77. 
La electrificación de los ferroca-
rriles alemanes 82 
Barco transbordador de trenes en 
el Mar del Norte 85 
VIH ÍNDICE 
La electrificación d e l ferrocarril 
Stockolmo-Gothenburg 136 
El papel del ferrocarril en las gue-
rras futuras, por los capitanes de 
Ingenieros D. Federico Beigbe-
der y D. Vicente Blasco 189 
Proyecto de un ferrocarril a t ravés 
del Sahara 274 
Curso de ferrocarri les mi l i t a res . . . 321 
El tractocarril en Melilla, por el 
capitán de Ingenieros D. Ambro-
sio Sasot 438 
Radioteléfonos en los t r enes ex-
presos 472 
Ingresos y gastos de los ferroca-
rriles franceses 513 
Aplicaciones de la técnica de alta fre-
cuencia en los trenes, por el capi-
tán de Ingenieros D. Ramiro Ro-
dríguez Borlado 517 
El ferrocarril transsahariano 562 
F i s l c a y Q u í m i c a . 
El cemento fundido, por el coman-
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